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RESUMEN 
Esta investigación pretende con la aplicación de la técnica descriptiva y 
analítica observar el procedimiento de las notificaciones en los procesos civiles 
en nuestra legislación panameña La notificación como elemento esencial en el 
debido proceso busca lograr que sea efectiva para cumplir la dura tarea de 
administrar justicia con celeridad y de forma expedita y es que las notificaciones 
en los procesos civiles tiende a ser más complicada que en otros procesos ya 
que si en un proceso civil no se notifica a la parte o a las partes demandadas 
no ocurre el principio contradictorio o de bilateralidad principios consagrados en 
nuestro derecho positivo civil y que se hace necesano conocer mediante una 
contestación la versión de la otra parte o partes y esto no se da si no existe una 
notificación y le corresponde al Tribunal como a la parte provocar el impulso de 
la misma de lo contrano se incurrirá en una caducidad tal como lo establece 
nuestras normas adjetivas en cuanto derecho procedimental se refiere La 
investigación está dingida a cubrir el área de la junsdicción civil circunscrita en 
la provincia de Herrera y Los Santos a nivel de los Juzgados Municipales Mixtos 
y de Circuito de estas provincias Los resultados que se obtengan de este 
estudio sea que la notificación como acto del Tribunal surta el efecto procesal 
material que conlleva la comunicación necesana a las partes en el proceso lo 
que significa que los diversos actos que se desarrollen sean puestos en 
conocimiento de los sujetos procesales y en ocasiones a terceros a efecto de 
que si no son objetados o impugnados oportunamente sean cumplidos en su 
oportunidad Es por ello que el tema de la notificación en un proceso civil es tan 
importante ya que como hemos expuesto antenormente es la base fundamental 
del principio de contradicción y bilaterabdad que exige el derecho civil para 
garantizarles a las partes la tutela judicial efectiva ya que ante una falla en la 
notificación tal como lo exige nuestro Código Judicial estaríamos expuesto a 
nulidades procesales que también lo establece el Código Judicial en su 
procedimiento 
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo tiene por objeto realizar un estudio acerca de los actos 
procesales de notificación dentro del proceso civil panameño y la efectiva 
aplicación de medios de comunicación que pudieran hacer más expeditas las 
notificaciones de las resoluciones que el juez emite 
La notificación es la comunicación judicial que realiza el tnbunal a una 
persona fisica o jurídica en atención a su propia identidad 
La notificación tiene su fundamento en el principio de derecho que a nadie 
se le puede seguir un proceso sin ser oído derecho denvado de la garantía 
Constitucional del debido proceso contemplado en el artículo 32 de nuestra 
Constitución Política que implica la necesidad de seguir los trámites 
procedimentales que establece la ley y uno de éstos trámites básicos se 
manifiesta precisamente la necesidad de conceder la oportunidad de 
contradicción que busca guardar la igualdad y el equitibno procesal para que 
cada parte pueda oponerse a las gestiones de su opositor e impugnar las 
decisiones del juez 
Actualmente estos actos procesales de notificación en el proceso civil 
poseen un alto grado de formalismo que a menudo da ongen a que la parte 
afectada pida nulidad de los mismos los cuales no hacen más que dilatar el 
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transcurso del proceso Añadámosle la forma de realizarlos que conlleva la 
inversión de algun tiempo 
En ese sentido el proceso civil necesita de una forma más eficaz para llevar 
a acabo esos actos de notificación que proporcione agilidad comodidad para el 
litigante pero ante todo que no vulnere derechos constitucionales como el 
derecho a la defensa Actos de comunicación que aprovechen los elementos 
que la ciencia ha proporcionado para mejorar las comunicaciones entre 
personas a distancia 
Las nuevas tecnologías y en concreto la informática han supuesto la 
transformación de la práctica en la totalidad de los sectores de nuestra sociedad 
adquinendo de esta manera un papel determinante que tan sólo hace unos 
años atrás hubiera sido impensable 
Desde las mayores transacciones económicas hasta el acto más cotidiano 
de cada día se ve influenciado por este fenómeno Las ciencias jurídicas no han 
sido ajenas a esta realidad más aun cuando el derecho se configura como 
organizador de la conducta social de las personas en la sociedad debiendo por 
ello revisarse y adecuarse a las necesidades que presenta esta nueva era 
Es necesano precisar que dentro del proceso civil panameño y en todos los 
demás procesos la comunicación juega un papel sumamente importante puesto 
que es el medio más eficaz rápido y expedito para hacer saber las resoluciones 
del juez a las partes o actores procesales entre ellas podemos mencionar la 
notificación y el emplazamiento 
Actualmente estos actos procesales de comunicación en el proceso civil 
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poseen un alto formalismo que a menudo da ongen a que la parte afectada se 
vea obligada a actuar inclusive por determinación propia situación que crea 
incertidumbre en la buena actuación de los tnbunales además podemos 
mencionar la inversión de tiempo que se hace para lograr satisfactonamente 
determinados actos situación que a la postre retarda el proceso creándole 
problemas a la parte afectada especialmente 
En ese sentido el proceso civil necesita de una forma más eficaz para llevar 
a cabo esos actos de comunicación que proporcionen mayor agilidad y 
comodidad al litigante pero que ante todo no vulnere derechos constitucionales 
como por ejemplo el derecho a la defensa y así algunos otros más Considero 
que ese no es el objetivo de todo proceso es por ello que apoyándonos en las 
técnicas científicas y en la tecnología de punta me permito recomendar en el 
presente trabajo de investigación tomando en cuenta como ya mencioné todos 
aquellos recursos tecnológicos como el Internet telefax teléfono etc 
Ya existen en nuestras leyes (penal y marítimo) algunas normas que 
permiten y mencionan la utilización de estos recursos tecnológicos de 
comunicación 
En conclusión queda claro que los actos modernos de comunicación en el 
proceso civil panameño se fundamentan en la premisa que favorecen todos los 
puntos de vista al debido proceso y por ende el derecho de defensa de la 
persona el cual es fundamental respetar y que forma parte de lo establecido 
como derechos humanos no podemos prescindir de ellos y máxime si los 
podemos convertir en actos ágiles que contnbuyan a hacer firmes todo tipo de 
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resoluciones emitidas por el señor juez de cada juzgado civil que conoce los 
diferentes procesos 
Por todo lo antenor considero el presente tema de suma importancia como 
contribuyente de la dura realidad que vivimos constantemente cuando queremos 
declarar nuestros derechos ante un tribunal y encontramos la barrera de la 
burocracia que retarda y entorpece los procesos especialmente los procesos 
civiles 
Se persigue con este estudio destacar el concepto requisitos sujetos y 
formalidades de las notificaciones clases de notificaciones que contemplan la 
doctrina y el Código Judicial los efectos de las notificaciones y la relevancia que 
para un profesional de derecho tienen estos temas 
Se aspira a que este esfuerzo obtenga el fin perseguido y sirva de referencia 
en la matena y gula para los que inicien estudios de este tema 
CAPÍTULO 1 
MARCO CONCEPTUAL 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
En el desarrollo del presente trabajo se expondrá de manera general y 
sucinta cada una de las partes constitutivas del plan tentativo a desarrollarse en 
la investigación que proponemos bajo el tema "LAS NOTIFICACIONES 
JUDICIALES EN LOS PROCESOS CIVILES" 
1 1 	 Antecedentes 
En Panamá hasta el año 1964 regia el Código Judicial adoptado con la 
independencia de nuestro país En el año 1964 se adopta un Código Judicial 
que contiene normas modernas de procedimiento sin embargo no solucionó lo 
que hasta ese entonces se denominaba la mora judicial luego denominada 
rezago judicial y hoy día llamada por la actual Magistrada Presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia sobrecarga judicial 
El deseo de los gobernantes de los paises latinoamericanos por vencer la 
mora o rezago judicial ha llevado a muchos procesalistas a realizar estudios de 
la matena así surge una comente garantista que exige que se reconozca al 
21 
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individuo que accesa a la justicia un proceso rápido expedito que arroje un 
resultado o fallo cónsono con la petición sin que se vulneren los derechos y las 
garantías constitucionales 
La notificaciones judiciales es uno de los actos procesales con mayor 
trascendencia en el proceso debido al papel que juega para la continuidad 
buena marcha y agilización del proceso 
Segun Ennque Vescovi la notificación es un acto de comunicación a las 
partes de los actos del proceso es indispensable 
Por otro lado de acuerdo con Hemando Morales Medina la notificación es 
el conocimiento real o presunto que se da a las partes en el proceso y 
excepcionalmente a terceros de las providencias que en el se profieren 
Con los estudios realizados para contrarrestar el rezago judicial se estimó 
que era necesano modernizar y mejorar sustancialmente el régimen legal que 
regula los actos de comunicación (las notificaciones) pues se consideró que la 
notificación es uno de los trámites que originan retrasos en la tramitación de los 
expedientes 
Es por lo antenor que se reforma el artículo 989 del Código Judicial a través 
del articulo 20 de la ley 23 del 1 de junio de 2 001 que se refiere a las 
notificaciones personales a las cuales haremos referencia en nuestro ensayo 
Teniendo preferencia la regla general que hace alusión a la notificación por 
medio de edicto consagrada en el articulo 988 del Código Judicial reformado por 
el artículo 19 de la Ley 23 que en la actualidad luego del texto unico pasa a ser 
el artículo 1001 del Código Judicial 
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Otro aspecto que atañe a la junsdicción civil y que se da como alternativa a 
la agilización de los procesos es el hecho de que se reemplaza el edicto de 24 
horas por 5 días dando así la oportunidad de que las partes cuenten con un 
mayor margen de tiempo para enterarse del contenido de las resoluciones Se 
simplifica y mejora el mecanismo de notificaciones por edicto en puerta regulado 
en la actualidad en el articulo 1009 del Código Judicial eliminando la figura del 
testigo y la exigencia de dos visitas en días distintos (artículo 24 Ley 23) 
Igualmente se aclara y se mejora el trámite del emplazamiento del 
demandado ausente en el extranjero (articulo 25 26 y 27 de la ley) El sistema 
de notificaciones del auto ejecutivo fue modificado tratando de buscar una pronta 
solución permitiendo que esta se realice mediante notificación personal del auto 
de libramiento de pago en lugar de los que establecía el artículol667 reformado 
por el artículo 67 Ley 23 
Para un mejor estudio de ese tema se estará realizando esta investigación 
de acuerdo a la regulación que tiene la Republica de Panamá en cuanto a lo 
normado en el Código Judicial y en los libros de procedimiento civil 
Realizar este trabajo de investigación requiere obtener información por parte 
de funcionanos judiciales que permitan una clara concepción del tema Sin 
embargo debe observarse que en nuestra investigación no resalta mucha 
doctrina ya que hace referencia al trámite en la notificación por lo que se analiza 
el Código de Procedimiento Civil 
1 2 	 Justificación 
Para justificar este proyecto se tendrá en cuenta si existe la problemática de 
agilización responsabilidad inconvenientes que se den al momento de la 
notificación y la importancia que tiene este tema en el procedimiento civil así 
como los aportes que pueda brindar a nuestra legislación en cuanto a cultura 
jurídica 
Los aportes que se buscarán con este trabajo son establecer la importancia 
de las notificaciones judiciales luego de la reforma introducida por la Ley N 23 
M 1 de junio del 2 001 las cuales deben asegurar las garantías de las partes 
en el proceso Esta investigación es importante ya que ampliaría nuestros 
conocimientos 
1 3 	 Objetivos 
1 3 1 	 Objetivos generales 
. Conocer el concepto y sujetos que intervienen en las notificaciones 
judiciales 
. Estudiar las formalidades de la notificación judicial 
. Determinar el trámite a seguir en cada una de éstas notificaciones 
lo 
132 	 Objetivos específicos 
o Conocer el concepto de la notificación judicial 
o Describir los sujetos que intervienen en la notificación judicial 
Examinar las formalidades de la notificación judicial 
. Identificar las particulandades procedimentales de cada una de las 
notificaciones judiciales en el procedimiento civil 
o Analizar las notificaciones judiciales tanto en la doctrina como en el 
Código Judicial 
. Evaluar los efectos de la notificación judicial 
14 	 Cobertura y delImitacIón 
Para un mejor estudio de este tema se investigará la regulación que tienen 
las notificaciones judiciales en nuestra legislación en cuanto a generalidades de 
las mismas y el trámite a seguir 
Realizar este trabajo de investigación requiere una exhaustiva busqueda de 
la verdad que permita una clara concepción del tema planteado 
Para lograr esta investigación se procederá al estudio de doctrina que trate 
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de la matena además se consultarán textos legales revistas junsprudencua y 
derecho comparado 
Este estudio se efectuará en la provincia de Herrera específicamente en los 
Juzgados Municipales y de Circuitos de la junsdicción civil 
En este trabajo trataremos lo referente a las notificaciones en los procesos 
civiles solamente que se tramitan en los Juzgado Municipal Mixto y de Circuito 
de las provincias de Herrera y Los Santos 
Para cumplir con el objetivo haremos uso de las bibliografías que tenemos al 
alcance tanto Nacional como en la doctrina para así disponer cntenos aunado 
al empleo de encuestas a lo Jueces de las junsdicciones circunscritas en las 
provincias señaladas antenormente 
1 5 	 Síntesis de la propuesta 
El presente proyecto de investigación se realizará bajo el Título 
Notificaciones Judiciales en los Procesos Civiles una investigación cualitativa 
de carácter descriptivo y analítico que emplea como técnica fundamental la 
interpretación y el análisis de textos legales y la descripción de hechos y 
fenómenos 
La formalización de la propuesta se ha hecho a través de la metodología 
requenda introducción marco teónco metodología análisis de resultados 
conclusiones y recomendaciones Este desglose tiene como complemento una 
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lista de la bibliografía consultada y anexos 
En la introducción se detalla toda la información relativa a los antecedentes 
de la investigación justificada cobertura y delimitaciones así como los objetivos 
generales y específicos que sirven de guia para el examen de la temática 
seleccionada 
En el marco teónco se hace un análisis de algunas obras y textos legales 
para luego revisar y exponer la información relativa a la notificación judicial 
El tercer capitulo del proyecto de investigación abordará los aspectos 
metodológicos a partir de los cuales se ha llevado a cabo la investigación como 
lo son el planteamiento del problema hipótesis de trabajo vanables diseño de 
expenmentación instrumentos y técnicas el procedimiento a seguir población y 
muestra 
En el cuarto capitulo el análisis de los resultados se incluirán los datos que 
aporte la encuesta y luego serán analizados para resaltar los resultados más 
relevantes de la investigación lo que permitirá finalizar con las conclusiones y 
recomendaciones 
Para concluir contaremos con la bibliografía que contará con una sene de 
fuentes documentales (libros monografías artículos textos legales etc para la 
redacción del marco teónco) 
Los anexos estarán conformados por el cronograma de actividades 
realizadas para la culminación de la investigación y la encuesta como 
instrumento de recolección de datos 
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16 Marco conceptual 
El desarrollo de los siguientes conceptos constituye un elemento esencial 
para la adecuada comprensión de la investigación 
. Notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las 
partes o de terceros una resolución 
e Proceso conjunto de actos que integran una unidad jurídica dingida a 
un fin decir una pretensión 
e Proceso civil Es aquel que se tramita por la junsdicción ordinana y 
sobre conflictos que atañen primordialmente al derecho privado 
. Debido proceso legal Cumplimiento de los requisitos constitucionales 
en matena de procedimiento 
o Junsdicción Poder para gobernar y aplicar las Leyes 
• Junsprudenc.a La interpretación reiterada que el Tribunal Supremo 
de una nación establece en los asuntos que conoce 
• Término Judicial El establecido en las leyes procesales o el que 
usando de sus facultades señala el Juez 
• Hipótesis Suposición posible o imposible necesana o util para una 
consecuencia o establecer una conclusión 
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o Exhorto Despacho que libra un Juez o tribunal a otros de su misma 
categoría 
• Despacho Diligencia Judicial cuya ejecución se ordena fuera del 
lugar del juicio o a un juez o tribunal subordinado 
Efectividad Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera 
CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
GENERALIDADES 
Los actos procesales son los actos jurídicos del proceso el cual se compone 
de una sucesión de actos tendientes a un fin La relación procesal significa una 
combinación de estos actos 
Encontramos que ta doctrina procesalista naciente a diferencia del 
procedimentalismo ha tratado de formular una teoría general de los actos 
procesales Compilando de esta manera lo que trata es de sujetar los caracteres 
y principios generales que se dan en los actos procesales los cuales están 
informados por las ideas generales de los actos jurídicos y las particulandades 
que les da su inserción en el proceso como integrantes de una cadena y 
tendientes a un fin 
Sin embargo en este campo el moderno estudio científico del proceso 
encontró que existe un gran vacío debido a que las especialidades del acto 
procesal impedian aceptar por lo menos de forma total la teoría general de los 
actos jurídicos De allí que la doctrina procesal contemporánea ha realizado 
grandes esfuerzos con la idea de estructurar una autónoma doctrina de los 
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actos procesales No podemos dejar de manifestar que nos encontramos en una 
zona totalmente desconocida moviéndonos con gran dificultad e insegundad 
II 	 CONCEPTO 
Podemos decir que El acto procesal es una especie dentro del acto 
jurídico y se ha definido en el Uruguay como el acto jurídico emanado de las 
partes de los agentes de la junsdicaón o aun de los terceros ligados al proceso 
susceptible de crear modificar o extinguir efectos procesales o como todo aquel 
hecho dominado por la voluntad que tiene aptitud para crear modificar o 
extinguir una situación jurídica procesal 1  
Los actos procesales se cumplen generalmente dentro del proceso es 
decir en el límite temporal del desarrollo de aquel y dentro de la instancia Y 
estos actos están destinados a la consecución del fin del proceso lo que 
determina su propio y especifico contenido En cuanto a su desarrollo los actos 
procesales tienen por regla general establecida un orden y unos son 
antecedentes (presupuestos) de otros (consecuentes) de tal modo que sin los 
pnmeros no valen los segundos o no pueden producirse 
Es así como los actos procesales están sometidos a formas ya sean los de 
las partes o los del tribunal aunque para éstos hay menor libertad y mayor 
formalismo que para los actos de los particulares 
VESCOV ENRIQUE Teoría General del Proceso Edicto Tem Bogotá Colombia 1984 P 
247 
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III 	 INFORMACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES 
La información o comunicación procesal es necesana por multiples motivos 
De un lado tenemos a las partes en virtud del pnnapio del contradictono los 
terceros por la necesidad de su intervención en el proceso (testigos peritos) o 
en calidad de la indispensable necesidad de la cooperación (autondades etc ) 
IV 	 CLASES DE INFORMACIÓN SEGUN SU ÁMBITO 
Haciendo hincapié a su ámbito la información pueden ser internas por parte 
del tnbunal (dentro de la oficina) externas fuera del tribunal que pueden 
dingirse a órganos del ámbito nacional o del extranjero 
Ampliando un poco más podemos decir que las internas se desarrollaran 
durante del curso del proceso incluyendo su etapa de ejecución Hay autores 
que suelen distinguirlas de forma ascendentes que son las que los funaonanos 
dingen al juez dando cuenta de sus actuaciones o de cualquier actividad y 
descendentes las cuales son la que se hacen de oficio judicial en ámbito interno 
del tribunal 
4 1 	 Información internacional 
Cuando se habla del derecho internacional pnvado procesal éste prevé el 
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auxilio junsdiccional entre paises regulándolo mediante tratados que se 
constituyen para la cooperación y la forma de cómo se llevará la solicitud del 
exhorto solicitándose a un órgano junsdiccional de otro país el acatamiento de 
un acto procesal que debe realizarse dentro de su temtono Es importante 
advertir que indistintamente también se le llama carta rogatona 
Es importante anotar con relación al contenido del exhorto con referencia 
al auxilio judicial que éste puede ir desde la simple notificación o intimación 
hasta la diligencia de prueba o una medida cautelar de los actos de ejecución y 
que en general requieren la autorización del país exhortado ya sea por el 
propio juez o el órgano supenor (Corte Suprema de Justicia) 
Generalmente se realiza a través de un controlador del cumplimiento de 
ciertos requisitos que contemplen el principio del debido proceso tales como el 
emplazamiento al demandado razonable oportunidad de defensa y notificación 
de la sentencia que debe haber quedado ejecutonada siendo el trámite del 
exequátur el de requenr para la ejecución de sentencias extranjeras o laudos 
arbitrales 
En consecuencia la forma principal de comunicación o información que es 
la notificación cumple con el principio del contradictono que pide que ambas 
partes por estar en pie de igualdad deben tener conocimiento de todas las 
providencias judiciales salvo algunas excepciones 
Parte interesante es que el tribunal necesita la cooperación de personas 
particulares o publicas de quienes requiere su intervención en el proceso 
aunque su actuación sea de forma simple como informantes o declarantes 
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(peritos testigos intérpretes o todos los que informan por oficio) y aun lo más 
significativo es que se cumplan ciertos actos procesales por los tribunales (sean 
estos nacionales o extranjeros) o por otras autondades (especialmente 
publicas) Esta diligencia se realiza por medio de la función informativa o 
comunicante que ha sido tomada por algunos como una función secundana 
debido a que no es una de las principales funciones dentro del poder judicial y 
que componen la junsdicción 
Más sin embargo hoy día es una de las principales diligencias dentro de 
todo expediente o acto procesal debido a que la omisión en su debida forma y 
tiempo acarrea lo que se conoce como vicios dentro del proceso y tiene como 
resultados efectos adversos para una de las partes y el tribunal competente Es 
por eso que todo régimen de comunicación o información esta sometido al 
formalismo que lo antepone como es una función que realiza el tribunal por 
intermedio de oficio y es dingido por secretario o actuano considerada así como 
una función unica de éste 
42 	 La notificación judicial en el procedimiento civil 
La notificación judicial o la comunicación o información a las partes de los 
actos procesales es un tema de mucha relevancia dentro de cualquier proceso 
en especifico de las providencias del juez comenzando por lo que la emplaza al 
juicio y le confiere traslado a la demanda siendo esta la más necesana 
aplicación del principio del contradictono y de la forma en que se desenvuelve el 
procedimiento 
La falta de notificación produce la nulidad de todo lo actuado 
La notificación constituye un acto de transmisión dentro del género de los de 
instrucción o de la participación del conocimiento Es de advertir que esta 
designación genénca de los actos de información o comunicación (notificación) 
existen otras denominaciones las cuales a su vez pueden vanar en los diversos 
paises 
43 	 Concepto de notificacion 
La notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes o 
de un tercero una resolución El término procede del verbo latino notificarse 
compuesto del sustantivo NOTUM (conocido) y de FACERE (hacer) por lo cual 
notificar es una resolución que significa hacerla conocer de aquel a quién 
incumbe Un detalle importante de la notificación es que 
Es una forma de darle publicidad a los actos de los sujetos 
Se les ofrece a las partes la oportunidad de imputar actos procesales 
Sirve de punto de referencia para computar los términos 
La notificación es una especie de género (información) la cual es preciso se 
haga distinción entre los actos de mera notificación en el que el propósito es 
trasmitir el contenido de una resolución de otros casos de comunicar o informar 
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de una resolución de que se estime al destinatano a una determinada conducta 
o se le impone una carga 
Es provechoso distinguir la notificación de ciertas figuras (citación 
emplazamiento requenmiento traslado) que tiene caracteres comunes debido a 
que pertenecen al género de las comunicaciones su significado viene siendo 
especial 
Segun Arcelio Vega la palabra notificación proviene de notis que a su 
vez denva del verbo nosco que significa conocer lo cual equivale a decir que 
notificar es poner en conocimiento de alguien la existencia de un hecho 2 
Para Fábrega la notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento 
de las partes o de terceros una resolución 
Manuel Osono define notificación como la acción y efecto de hacer saber a 
un litigante o parte interesada en un juicio cualquiera que sea su índole o sus 
representantes y defensores una resolución judicial u otro acto del 
procedimiento La notificación judicial es un acto de comunicación del tribunal 
mediante el cual se pone en conocimiento de las partes o de terceros el 
contenido de sus resoluciones emitidas y es desde ese instante que las 
resoluciones pueden surtir efectos procesales 
Este acto garantiza la bilateralidad y el principio de publicidad y perfecciona 
las resoluciones judiciales La importancia de las notificaciones es vital ya que a 
partir de las mismas comienza a correr los términos y se puede producir el 
2 
 VEGA ARCELiO Las Notificaciones conforme a las Reformas en el Código Judicial Revistas 
de Derecho Procesal en Homenaje al maestro HERNANDO DEV1S ECHANDIA, Panamá 
2001 
FÉBREGA P JORGE Instituciones de Derecho Procesal Csvii 2a Edición Panamá 2004 
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fenómeno de la preclusión 
El objeto de la notificación definitivamente es dar a conocer a las partes el 
contenido de las resoluciones judiciales tales resoluciones pueden ser 
proveidos providencias autos y sentencias 
Francisco Camelutti en su obra de Derecho Procesal Civil señala que la 
notificación es el presupuesto del contradictono y por otro también tos terceros 
han de ser llamados a participar en el proceso o por lo menos a asistir a 
algunas de sus fases"4 
Requisitos que exige la Notificación Judicial 
Las notificaciones exigen ciertos requisitos como Junsdicción del juez que 
emite la resolución o sea tiene que tener la facultad de administrar justicia el 
juez tiene que ser competente la notificación debe contar con todas las 
formalidades exigidas por la ley el notificado debe tener capacidad para ser 
parte en el proceso La falta de competencia y la distinta junsdicción son 
causales de nulidad de las resoluciones judiciales 
44 	 Sujetos que intervienen en la notificación 
La notificación tiene dos categorías de sujetos Uno es el órgano de 
CARNELU111 FRANCISCO instituciones de Derecho Procesai Civil P 234 
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comunicación (notificante) y el otro el interesado o interesados en el contenido 
de la resolución 
El notificante o sujeto activo de la notificación se encarga de comunicar a 
los interesados el contenido de la resolución Quien tiene esta facultad o se 
encarga de efectuar las notificaciones es la secretana del tnbunal quien tiene 
que cumplir con las formalidades exigidas por el Código Judicial 
Con las reformas al Código Judicial mediante Ley N° 23 del 1 de junio de 
2 001 que trata entre otros problemas el de las notificaciones judiciales en 
busqueda de soluciones se adiciona un artículo al Código Judicial (Articulo 991-
A) consagrando la posibilidad que el Pleno de la Corte Suprema organice el 
funcionamiento de centros especializados que presten apoyo a los tribunales en 
la práctica de notificaciones citaciones y demás servicios comunes previendo 
inclusive la creación de centros de solución alternativa de conflictos para 
contnbuir al mejor funcionamiento de la Administración de Justicia (Artículo 22 
de la Ley) 
La creación de estos centros constituye una verdadera innovación en el 
sistema judicial panameño y los mismos son reflejo de la tendencia moderna de 
separar las funciones administrativas de los Juzgadores de las funciones 
junsdiccionales y así ayudar a resolver el problema del rezago judicial 
Las notificaciones constituyen una función comun de todos los tribunales que 
prestada por estos centros como un servicio comun debidamente organizado 
que puede desarrollarse de una manera más económica pero con mayor 
rapidez y efectividad 
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Este centro de comunicaciones judiciales que está adscrita a la Sala Cuarta 
de Negocios Generales fue creado mediante acuerdo N° 437 del 14 de 
diciembre del 2 000 adicionado por el Acuerdo N° 80 del 8 de marzo del marzo 
del 2 001 publicado en la Gaceta Oficial N°24210 y  24 262 
El otro sujeto de la notificación se le denomina notificado y es definido como 
el sujeto pasivo a quien se le ha hecho la notificación 
El sujeto pasivo es el elemento más complejo de la notificación puede ser 
una persona natural o jurídica determinada o determinable Esto quiere decir que 
cuando se menciona expresamente su nombre es una persona determinada y 
cuando se identifican a los acreedores es determinable 
Existen resoluciones que pueden interesar a más sujetos que al demandante 
y demandado estos son los casos de intervención de terneros sucesión 
concurso de acreedores etc también los apoderados de las partes llámese 
defensor de ausente curador ad liten u otros 
Si la parte tiene abogado se efectuarán a este todas las notificaciones salvo 
que la ley disponga otra cosa 
El Ministeno Publico también debe ser notificado En los casos de 
notificaciones a Organismos Internacionales se realizarán a través del Ministeno 
de Relaciones Exteriores y se respetarán los acuerdos o compromisos 
internacionales que Panamá haya adquindo 
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45 	 Formalidades de la notificación judicial 
Entre las formalidades de la notificación tenemos 
451 	 Lugar 
Se llevan a efecto en los estrados del tribunal específicamente en la 
secretaria Hay notificaciones que se hacen fuera del tribunal pero deben 
hacerse dentro de la circunscripción de competencia del juez (domicilio de los 
interesados oficina de los abogados emplazamientos etc) o cuando se 
practiquen mediante comisión a otro tribunal (despachos exhortos cartas 
rogatonas etc) 
452 Tiempo 
Se refiere a los días y horas hábiles existirá despacho judicial de ocho a 
doce del día y de dos a cinco de la tarde exceptuando los sábados domingos 
días fenados y de fiesta nacional y aquellos en que debe suspenderse el 
despacho judicial por disposición del Pleno de la Corte Suprema de Justicia 
Las notificaciones judiciales que la ley obliga su notificación personal bajo 
pena de nulidad pueden practicarse en días y horas inhábiles entre las 6 00 a m 
y las 10 00 p m y sólo se aplica en los casos que por falta de notificaciones 
causen daños irreparables 
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453 	 Forma 
Se refiere al momento de producirse el acto o sea cuando se practica la 
notificación Incluye elementos como el idioma las copias las firmas y la 
constancia del acto 
Cuando haya notificaciones orales se debe dejar una constancia por escrito 
En caso de la notificación personal se dará copia de la resolución que se 
notifique y en algunos casos de notificación por edicto serán autenticadas 
46 	 Notificaciones en la doctrina y el Código Judicial 
Intrínsecamente en los actos procesales se encuentra la comunicación o 
información donde se trasmite del conocimiento de un acto a otros sujetos 
procesales o a una entidad estatal (Tribunales despachos publicas) a terceros 
que se condujeran como colaboradores de la junsdicción (peritos testigos 
depositanos) en fin la comunicación o información es necesana por multiples 
motivos y también a las partes en virtud del principio del contradictono a 
terceros por la necesidad de su intervención en el proceso (testigos peritos) o 
porque es indispensable su cooperación (autoridades etc) es de anotar que 
esta función se realiza por funcionanos subalternos por entenderse de que no 
es de los principales que cumple el poder judicial y que compone 
especificamente la junsdicción 
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En sentido jurídico puede concebirse un acto de comunicación en virtud del 
cual se les da a conocer a las partes y excepcionalmente a terceros la decisión 
tomada por el juez en una providencia La notificación recae sobre las 
providencias judiciales así en el fondo lo que se haga conocer sea una 
actuación de las partes como sucede por ejemplo con el auto admisono cuyo 
objeto es el de enterar de la demanda al demandado 
La doctrina nos brinda una variedad de notificaciones a nuestro cnteno sólo 
existen dos Las notificaciones personales y las notificaciones por edicto las 
otras se le consideran sólo modalidades de estas 
46 1 	 Fundamento 
El procedimiento está regido por principios y dentro de uno de ellos se 
encuentra fundamentada la notificación y es adoptado en todas las ramas en 
que suele dividirse en lo que se conoce PUBLICIDAD Con base a este principio 
las partes conocen las acciones de su contrario y las del funcionano judicial así 
pueden ejercer la contradicción que es igualmente otros de los principios del 
procedimiento 
462 	 Histona y naturaleza de la notificación 
Se puede establecer que el origen de la notificación es de naturaleza 
privada Esto se debe a que el antecedente inmediato lo encontramos en Roma 
y en ese entonces se conoció como IN IUS VOCATIO o en otras palabras 
llamamiento para la comparecencia del demandado ante el magistrado donde el 
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mismo demandante era el que citaba al demandado al proceso Se podía dar 
que el demandado no lo conociera entonces la ley autorizaba al demandante a 
llamar a testigos y a emplazar por la fuerza si era necesano para obligar al 
demandado a concurrir vale mencionar que la ley permitía que el demandado 
enviará a un sustituto llamado "VINDEX Pero en el caso de que no concurnera 
ni se hiciera sustituir se le declaraba INDEFENSUS y el pretor entregaba los 
bienes del demandado al demandante MISSIO IN BONA 
Con las Doce Tablas se permitía que fuera el mismo demandante el que 
llevara al demandado pudiendo emplear la fuerza al extremo de asirlo por el 
cuello ABORTO COLLO obligándolo a presentarse ante el juez. Existía una 
forma onginaria la IN IUS VOCATIO donde se establecía severas penas al 
demandado que se resistiera a comparecer ante el juez pero debido a que 
presentaba muchos inconvenientes fue con MARCO AURELIO en el periodo 
romano-helénico donde la sustituyó por la DENUNTIATIO LITIS o ACTIONIS 
la cual era una citación que hacia el demandante al demandado por escrito y 
con la intervención de testigos siempre en forma privada poniéndose de 
acuerdo para comparecer un día establecido ante el juez 
Pero fue con Constantino el que hace intervenir a los funcionanos publicos 
en la citación y eliminando a los testigos Aunque fue con el derecho 
JUSTINIANEO que se emplea de manera exclusiva a los funcionarios publicos 
la tarea de notificar esta tarea la realizaba el EXECUTOR o el "VISTOR 
creando la llamada LIHELLUS CONVENTIONIS siendo una verdadera 
citación 
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Para nosotros la notificación es el acto procesal mediante el cual se informa 
o se hace de conocimiento a las partes y excepcionalmente a terceros en forma 
real o presunta de proveídos providencias autos y sentencias dictadas ya por 
el funcionano competente del Ministeno Publico o ya por el funcionano del 
tribunal junsdiccional atendiendo al principio de que nadie puede ser condenado 
sin ser oido 
El acto de la notificación no solo constituye el medio eficaz para la 
salvaguarda del derecho de defensa civil que tiene rango constitucional y legal 
en nuestro sistema sino que a la vez atiende al cumplimiento y desarrollo del 
principio en el proceso civil 
Es regla general que las actuaciones tanto de los agentes del Ministeno 
Publico como de los funcionanos o tribunal junsdiccional que causan perjuicios 
a las partes en el proceso y a terceros requieren su notificación en paso previo a 
la producción de efectos salvo los casos de excepción expresamente 
establecidos en la misma ley y es que los actos procesales tienen que ser 
comunicados y las notificaciones es el medio idóneo y es a través de las 
notificaciones de los actos procesales donde se manifiesta el derecho de 
defensa en juicio y en consecuencia por la falta de notificación en actuaciones 
que lo requieran se hacen apreciables los casos de indefensión 
El valor de la notificación radica en que a su plazo se inicia el término 
concedido a las partes para hacer valer sus derechos de acuerdo a la 
Constitución y a la Ley en relación a las decisiones judiciales y es el medio para 
la determinación del momento en que queda ejecutonada 
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En cuanto a la naturaleza de la notificación podemos enfatizar que es un 
acto jurídico de naturaleza procesal 
463 	 Objeto y propósito de la notificación 
El objeto de la notificación lo serán siempre los proveídos providencias 
autos y las sentencias directas por autondad competente ya sea a nivel del 
Ministeno Publico en cumplimiento de la actividad de instrucción sumanal o sea 
M funcionano judicial o tribunal que contiene las decisiones que resuelven las 
cuestiones procesales 
Este autor nos refiere al objeto de la notificación Velásquez Segundo a 
Bemal Cuellas y a Maumo sustentan que el objeto de la notificación siempre 
serán las providencias judiciales llámese resoluciones autos o sentencias 
tratándose de un objeto cualificado que condensa mediante el empleo del 
lenguaje natural y técnico de las decisiones con que fiscales jueces y 
magistrados resuelven los distintos conflictos sociales sometidos a su 
consideración reduciendo el objeto a los que se quiere trasmitirse con el acto de 
comunicación la matena sobre la cual recae 
En cuánto al propósito de la finalidad de la notificación es la comunicación 
a los sujetos y a las partes en el proceso de la decisión de la autondad 
competente a efectos de que se proponga derecho o de estar a derecho 
mediante el conocimiento de la causa de la notificación que determinen el 
sometimiento a la decisión o el aprovechamiento del término el ejercicio de la 
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impugnación procede lo cual viene a constituir a su vez el ejercicio de los 
derechos de defensa y contradicción 
464 	 Caractensticas de la notificación 
Se caractenza por ser un acto procesal de comunicación y es el unico que 
no realiza el funcionano judicial pues quién debe llevarlo a cabo es el secretano 
y en ciertos casos otro empleado del mismo despacho u órgano pero que 
labora debidamente autonzado por aquel 
47 	 Tipos de notificación 
471 	 Notificación por edicto 
La regla es dar a conocer las resoluciones judiciales por medio de edictos 
salvo casos expresados por la ley 
Entre los requisitos que deben contener los edictos tenemos 
El edicto es u aviso escrito que contiene la identificación del proceso la 
fecha y la parte resolutiva de la providencia auto o sentencia con las respectivas 
firmas del juez y del secretano del tribunal 
Será fijado en los estrados del tribunal al día siguiente de haberse dictado la 
resolución y su fijación durará cinco (5) días que se entienden hábiles 
Al ser fijado se agregará al expediente dejando constancia del día y hora de 
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su fijación y desfijación Desde la fecha y hora de la desfijación se entenderá 
efectuada la notificación 
Estos llevarán una numeración continua y copia de cada uno y se 
introducirán en un cuaderno y se conservará en la secretaria del tribunal La 
numeración comenzará al inicio de cada año y terminará al finalizar el mismo 
Los edictos no son obstáculo para que las partes acudan al tribunal y se les 
notifique personalmente 
472 	 Notificación personal 
Consiste en mostrar al interesado el contenido de la resolución judicial y 
dejar constancia por escrito que tiene conocimiento de dicha resolución es decir 
que fue notificado 
Para Fábrega y Cuestas en su obra Diccionano de Derecho Procesal 
Civil y Diccionario de Derecho Procesal Penal, la notificación personal 
consiste en un acto de un funcionano judicial (el notificador) de mostrar a la 
persona que debe ser notificada la resolución en cuestión y permitirle su lectura 
entregándole en algunos casos copias del documento escrito que se da en 
traslado La notificación personal garantiza el máximo el principio del 
contradictorio Por esta razón la ley insiste en la notificación personal respecto a 
los actos de trascendencia 
La notificación personal requiere de una sene de formalidades de las cuales 
podemos mencionar 
FÉBREGA, JORGE Instituciones de Derecho Procesal Civil 2a Edición Panamá 1999 
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La diligencia de notificación es a través de esta que se hace saber la 
resolución del juez a aquellos a quienes debe ser notificada y en la cual se 
expresará en letras el lugar hora mes día y año en que se llevó a cabo la 
notificación 
Las firmas en este aspecto cierran la diligencia con las firmas del notificado 
y el secretano 
El lugar la notificación debe realizarse en la oficina del secretario del 
tribunal pero en la práctica los secretanos encomiendan esta tarea a otro 
empleado del tribunal bajo responsabilidad para que realice las notificaciones 
personales fuera de la sede Toda notificación personal fuera de la sede del 
tribunal debe realizarse dentro de la circunscripción geográfica donde se tiene 
competencia Las partes y sus apoderados tienen la obligación de poner en 
conocimiento del juez la dirección de su domicilio u oficina 
473 	 Notificación en la Ley N°23 de 30 de Junio de 2001 
Entre las soluciones planteadas se reduseñó cuidadosamente el artículo 989 
M Código Judicial para establecer un nuevo listado de resoluciones que deben 
ser notificadas personalmente limitando su aplicación a los casos 
verdaderamente trascendentales (Artículo 20 Ley N° 23) 
El cambio propuesto descansa en la consideración de que una vez el 
apoderado asume la causa tiene el deber de mantenerse al tanto del avance de 
los trámites del proceso y en ese contexto sólo le serán notificadas 
personalmente aquellas resoluciones que por su contenido justifican tal 
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exigencia 
Se consagra también la posibilidad de surtir la notificación personal por 
intermedio de los apoderados o representantes en aquellas resoluciones que 
deben ser notificadas a los demandados o terceros (Inciso final del artículo 20 de 
la Ley) 
Es necesano señalar en cuanto a las notificaciones personales que en todo 
caso en que la parte excuse una notificación personal manifiestamente o no 
quiera o no sepa firmar el funcionano respectivo hará constar tal situación lo 
que se tendrá por notificación para todos los efectos legales (Artículo 1020 del 
Código Judicial) 
48 	 Resoluciones que deben notificarse personalmente (Articulo 
1002 del Codigo Judicial) 
481 	 Se notificaran personalmente 
Las resoluciones que corran en traslado la demanda la resolución que corra 
en traslado la demanda corregida la que corre en traslado la demanda de 
reconvención la que corre en traslado la demanda de coparte y en general la 
primera resolución que deba notificarse en todo proceso a la parte contrana a la 
proponente 
La sentencia de primera instancia 
La resolución en que se decrete apremio corporal o sanción pecuniana 
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La resolución que deba notificarse a los agentes del Ministeno Publico o a 
cualquier otro funcionano por razón de sus funciones 
El auto en que se cita a las partes interesadas en caso de pérdida y 
reposición del expediente (449) 
Providencia que da traslado al depositano del Incidente de remoción de 
depositario (552) 
El auto que ordene una medida de suspensión de cualquiera transacción 
negociación innovación transformación operación u obra respecto de la cosa 
que es objeto de la demanda que pueda pequdicar su derecho (567) como 
medida cautelar 
La resolución que corra en traslado la demanda de Intervención principal 
El traslado que se da al denunciado en la denuncia en pleito por el término 
de cinco días para que intervenga en el proceso (607) 
El llamamiento al proceso de un tercero (llamamiento en garantía (608) 
llamamiento ex- oficio en caso de fraude (609) llamamiento al poseedor 
designado (610) 
Resolución que señala término para constituir nuevo apoderado en caso de 
renuncia (646) 
Resolución que da traslado al escrito de ilegitimidad de la personería y de 
falta de capacidad para comparecer en proceso (747) 
Resolución que da traslado al escrito de recusación (769) 
Resolución en que cita a una persona para que reconozca un documento 
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privado (865) 
Auto que intima al perturbador (1358) 
Auto que decreta la restitución por despojo (1363) 
Auto que decreta la restitución por causas diversas al despojo (1367) 
Auto que decreta la suspensión de la obra nueva (1375) 
Auto que decreta la destrucción de la obra de reparación (1377) 
Auto que decreta el desahucio al arrendatano (1397) auto que decreta el 
desahucio a un miembro distinto de la familia (1398) 
Resolución que señala fecha de Inspecciones oculares sobre medidas y 
linderos (1437) y  el auto que decreta la rectificación de medidas y linderos a los 
colindantes conocidos (1439) 
El auto que libra mandamiento de pago en los procesos ejecutivos (1641) 
Citación a los acreedores hipotecarios en los procesos ejecutivos (1653) 
Auto que declare formado el concurso de acreedores a los bienes de un 
deudor (1802) 
Citación a los acreedores hipotecanos en caso de expropiación (1914) y la 
sentencia que decrete la expropiación (1929) 
Y las demás que expresamente señale la ley 
482 	 Notificación en el diano de circulación nacional 
Circulación nacional es la venta de un diano en todas partes de la Republica 
y en todos los circuitos judiciales del país 
La notificación por medio de un diano de circulación nacional se efectua 
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cuando se desconoce el paradero del demandado cuando se conoce el 
paradero pero no se localiza cuando el demandado no estuviese en el país y se 
desconociera su domicilio El emplazamiento es el acto por medio del cual se 
hace un llamamiento al proceso para hacer valer derechos y se realiza en un 
diano nacional esto no es una notificación sino más bien una citación cuya 
consecuencia es la notificación 
Jorge Fábrega P señala que "El emplazamiento en nuestro ordenamiento 
a diferencia de otros extranjeros es el acto de llamamiento por la prensa con 
algunas formalidades legales a efecto de que una persona (o en algunos casos 
un grupo de personas personas indeterminadas) comparezca al proceso a 
hacer valer sus derechos por razón de una demanda que contra ellas se ha 
interpuesto 6 
Cumplidos los requisitos para emplazamiento se fijará un edicto por el 
término de diez días y se publicará copia de él en un penódico de circulación 
nacional durante cinco días Si a pesar de este llamamiento no comparece el 
demandado transcurrido diez días desde la ultima publicación en el penódico se 
le nombrará un Defensor de Ausente con quien se seguirá el proceso (Artículo 
1016 del CJ) 
Si el demandado estuviere en el extranjero y se desconociera su domicilio o 
residencia podrá el demandante hacer que se cite al demandado para que 
comparezca a estar en derecho en el proceso por medio de edicto emplazatono 
que permanecerá fijado 20 días el cual deberá publicarse por cinco días 
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consecutivos en un penódico de amplia circulación nacional con el 
apercibimiento de que si no comparece transcumdos 40 días desde la ultima 
publicación en el penódico se le nombrará un defensor con el que se seguirá el 
La manifestación de que desconoce el paradero del demandado la hará el 
demandante o su apoderado segun las prescripciones establecidas en el 
articulo 1016 cuyas garantías procesales a favor del demandado ausente 
también se aplicarán en este caso (Articulo 1013 del Código Judicial) 
483 	 Notificación por edicto en puerta 
Es aquella que se realiza mediante fijación de un edicto en la puerta de la 
oficina o habitación del destinatano 
Esta notificación procede cuando una de las partes procesales debe ser 
notificada personalmente y no fuera encontrada en horas hábiles Se fijará en la 
puerta de entrada de dicho local el edicto relativo a la resolución que debe 
notificarse y se dejará constancia en el expediente Los documentos que sea 
preciso entregar en el acto serán entregados a la persona que esté en dicha 
oficina quien deberá identificarse ante el funcionario que lo requiera luego de 
cinco días después de tal fijación queda hecha la notificación u ella surte 
efectos como si hubiere sido hecho personalmente 
En caso de que no se pueda entrar a la oficina el edicto se fijará en la 
puerta y los documentos que fuere preciso entregar en el acto de notificación 
serán puestos a disposición de la parte en la secretaría del tribunal 
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circunstancia que se hará constar en el edicto y en el expediente Igual 
procedimiento se seguirá en caso de que la persona que se encuentre en la 
oficina rehuse colaborar en la diligencia (Artículo 1009 del C J) 
484 Notificación expresa y tácita 
Notificación expresa Se efectua cuando el destinatano manifiesta por 
escrito que se da por enterado y notificado de la resolución surtirá para la 
persona que la hace los efectos de una notificación personal 
Notificación tácita Se conoce también como notificación por conducta 
concluyente es la gestión hecha con relación a la resolución que se debe 
notificar dicha manifestación o gestión surtirá desde entonces para la persona 
que la hace los efectos de una notificación personal 
Entre estas notificaciones existe la siguiente diferencia la notificación 
expresa se hace en forma escrita refinéndose a la resolución y la tácita se 
manifiesta enterada por cualquier gestión de parte por ejemplo la solicitud de 
copias integras y debidamente autenticadas 
485 	 Notificación por comisión o por correo 
En nuestro ordenamiento procesal la notificación por comisión tiene lugar 
cuando el notificado se hallare fuera del distrito en que tenga su sede el juez del 
conocimiento y se da en dos formas 
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4851 Por exhorto o despacho 
Se refiere a la notificación fuera de la competencia temtonal del juez pero 
dentro de la Republuca en este caso se dingirá un exhorto o despacho al juez de 
la otra circunscripción para que proceda Cuando se trate de jueces de la misma 
jerarquía la comisión se denomina exhorto si son jueces de distinta jerarquía 
recibe el nombre de despacho 
4852 Por carta rogatoria 
Se da cuando las personas se encuentren fuera del territorio nacional y fuere 
de domicilio o residencia conocida Esta carta rogatona se dará por medio del 
Órgano Ejecutivo y de los agentes diplomáticos y consulares de Panamá o de 
una nación amiga en el país donde se encuentre la persona a ser notificada 
Se tendrá la opción de citar a la parte contrana a través de la carta rogatona 
o por medio de un edicto emplazatono que permanecerá fijado por 20 días 
siempre que el exhorto o carta rogatona se demorare para su diligenciamiento 
más de cuatro meses desde la fecha que se envió o que regresase con la 
indicación de que no es viable o que no se puede practicar En estos casos el 
edicto deberá publicarse por 5 días consecutivos en un penódico de amplia 
circulación nacional con el apercibimiento de que si no comparece el 
demandado transcurridos 20 días desde la ultima publicación en el penódico se 
le nombrará un defensor con el que se seguirá el proceso (Articulo 1012 del 
Código Judicial) 
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49 	 Efectos de la notificación 
Para Jorge Fábrega "la notificación reviste una importancia cardinal dentro 
M proceso a Es una forma de darle publicidad a los actos de los sujetos b Se 
les ofrece a las partes la oportunidad de impugnar los actos procesales c Sirve 
de punto de referencia para computar los términos judiciales" " 
Ninguna resolución judicial puede comenzar a surtir efectos antes de 
haberse notificado legalmente a las partes Excepto aquellas resoluciones 
judiciales que por disposición de la ley deban cumplirse de inmediato sin 
audiencia de las partes y no son precisamente los proveidos sino providencias y 
autos que se decreten con notona urgencia y que serán notificadas después de 
cumplidas mediante edicto como es el caso del auto que decreta el secuestro 
providencia que suspende una audiencia u otros términos el auto que decide un 
impedimento 
Otro aspecto de importancia lo es el elemento de la ejecutonedad de la 
sentencia o cualquier otra resolución judicial está directamente ligada con la 
notificación existe un vinculo indisoluble ya que nadie puede llevar a efecto una 
resolución o ejecutar una resolución que no esté debidamente notificada y en 
firme una vez finalice el término para la interpretación de recursos 
El articulo 1024 del Código Judicial preceptua que En el acto de la 
notificación no se admitirá al notificado otra manifestación que la de apelación 
ibid p 101 
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casación allanamiento desistimiento la ratificación de lo actuado la renuencia 
de trámite y términos u otro acto de igual naturaleza 
Segun el Licenciado Arcelio Vega en su articulo las notificaciones conforme 
a las Reformas en el Código Judicial las notificaciones surten los siguientes 
efectos A través de la notificación se logra en perfeccionamiento de los actos 
de gestión de las partes como por ejemplo surtir el traslado comunicar un 
requenmiento etc También produce la ejecutona de la resolución y por ende la 
posibilidad de ejecutar el mandato u orden contenida en ella De igual manera 
las notificaciones sirven para delimitar los ciclos o períodos en que se divide el 
proceso pues una vez se surten hay fundamento para computar los términos 
habida cuenta que la regla imperante establece que éstos corren a partir del día 
siguiente en que haga la notificación 8 
La notificación surte un efecto muy importante y lo es el hecho de que esta 
comunicación sea personal o en los estrados del tribunal ofrece el tiempo o la 
oportunidad de defensa de las partes y también certeza y segundad jurídica 
Segun establece el articulo 1027 del Código Judicial las notificaciones 
hechas en forma distinta de las expresadas en este código son nulas e incurrirá 
el secretano que las haga en una multa de BI 500 a BI 2500 y será 
responsable de los daños y perjuicios que con ello haya causado 
Indica Fábrega P que como es natural queda excluido de la convalidación 
de la notificación el caso de que el interesado al tener conocimiento de la 
VEGA, ARCELiO Las Notificaciones conforme a las Reformas en el Código Judicial 
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respectiva resolución impugna su nulidad 
El propósito es garantizar a las partes la oportunidad de ser oídas en toda 
ocasión esto es asegurar el contradictorio 
410 	 La notificación en el derecho comparado 
Igualmente que nuestra legislación panameña existen otras legislaciones en 
las que tienen regulado en sus normativas de procedimiento la notificación 
dada la importancia en que el tribunal pone en conocimiento de las partes o de 
terceros el contenido de sus resoluciones emitidas 
En el Código de procedimiento Civil Colombiano se regula la notificación 
muy parecida con la nuestra por ejemplo se da a conocer algunas formas de 
notificación 
Art 313 Notificación de las providencias Las 
providencias judiciales se harán saber a las partes y 
demás interesados por medio de notificaciones con las 
formalidades prescntas en este Código 
Salvo los casos expresamente exceptuados 
ninguna providencia producirá efectos antes de 
haberse notificado 
Art 314 - Modificado Decreto 2282 de 1989 Art 1 
Num 143 Procedencia de la notificación personal 
Deberán hacerse personalmente las siguientes 
notificaciones 
1 Al demandado o a su representante o apoderado 
judicial la del auto que confiere traslado de la demanda 
o que libra mandamiento ejecutivo y en general la de la 
pnmera providencia que se dicte en todo proceso 
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2 La primera que deba hacerse a terceros 
3 A los funcionanos publicas en su carácter de 
tales la del auto que los cite al proceso y la de la 
sentencia 
4 Las que ordene la ley para casos especiales 
5 Las que deban hacerse en otra forma cuando 
quien haya de recibirlas solicite que se le hagan 
personalmente siempre que la notificación que para el 
caso establece la ley no se haya cumplido 
Art 316- Modificado Decreto 2282 de 1989 Art 1 
Num 145 Notificaciones por comisionado Cuando 
quien deba ser notificado personalmente se halle en 
otro lugar se hará por comisionado a quien se librará 
despacho con los insertos necesarios Si se tratare de 
notificación del auto admisono de la demanda o del 
mandamiento ejecutivo el comitente señalará un 
término prudencial que no podrá exceder de quince 
días para que el demandado comparezca al proceso 
vencido el cual le comenzará a correr los respectivos 
términos 
Cuando quien deba ser notificado personalmente 
se encuentre en el extenor la comisión se confenrá al 
cónsul colombiano que corresponde o a una autondad 
judicial del país en que aquél se halle caso en el cual 
el término para comparecer será hasta de treinta días 
El despacho se enviará por conducto del Ministeno de 
Relaciones Extenores como lo dispone el artículo 35 
Art 321 - Modificado Decreto 2282 de 1989 Art 1 
Num 150 Notificaciones por estado La notificación de 
los autos que no deba hacerse personalmente se 
cumplirá por medio de anotación en estados que 
elaborara el secretano La inserción en el estado se 
hará pasado un día de la fecha del auto y en ella ha de 
constar 
1 La determinación de cada proceso por su clase 
2 La indicación de los nombres del demandante y 
el demandado o de las personas interesadas en el 
proceso o diligencia Si vanas personas integran una 
parte bastará la designación de la primera de ellas 
añadiendo la expresión y otros 
3 La fecha del auto y el cuademo en que se halla 
4 La fecha del estado y la firma del secretano 
El estado se fijará en un lugar visible de la 
secretaría y permanecerá allí durante las horas de 
trabajo del respectivo dia 
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De las notificaciones hechas por estado el 
secretano dejará testimonio con su firma al pie de la 
providencia notificada 
De los estados se dejará un duplicado autonzado 
por el secretano ambos ejemplares se coleccionarán 
por separado en orden riguroso de fechas para su 
conservación en el archivo y uno de ellos podrá ser 
examinado por las partes o sus apoderados bajo la 
vigilancia de aquél 
Art 323 - Modificado Decreto 2282 de 1989 Art 1 
Num 152 Notificación de sentencias por edicto Las 
sentencias que no se hayan notificado personalmente 
dentro de los tres días siguientes a su fecha se harán 
saber por medio de edicto que deberá contener 
1 La palabra edicto en su parte supenor 
2 La determinación del proceso de que se trata y 
M demandante y el demandado la fecha de la 
sentencia y la firma del secretano 
El edicto se fijará en lugar visible de la secretaria 
por tres días y en él anotará el secretano las fechas y 
horas de su fijación y desfijación El onginal se 
agregará al expediente y una copia se conservará en el 
archivo en orden nguroso de fechas 
La notificación se entenderá surtida al vencimiento 
M término de fijación del edicto 
En esta ultima notificación de sentencias en nuestro pais se realiza 
cumpliendo los requenmientos de notificación personal al tenor de lo que 
establece la normativa de procedimiento en esta matena de lo contrano vicia de 
nulidad el acto efectuado 
En la legislación de Costa Rica se da a conocer algunas formas de notificar 
los actos procesales segun el Código de Procedimiento Civil de la siguiente 
íiiflitit1 
ARTICULO 173 - Deber de notificar 
Toda resolución judicial se notificará a los que sean 
parte y cuando así se mande también se hará saber a 
las personas a quienes la resolución se refiera o pueda 
causarles perjuicio a juicio del juez aun cuando se 
trate de extraños en el proceso La notificación deberá 
hacerse dentro de los tres días siguientes a aquél en el 
que se hubiere dictado la resolución 
ARTICULO 174 bis - Notificación en el domicilio 
señalado en el contrato 
De constatarse en el titulo que fundamenta la 
demanda ejecutiva un domicilio fijado por el deudor 
para atender sus notificaciones en caso de 
incumplimiento el juzgador a instancia de la parte 
promoviente ordenará la notificación del 
emplazamiento personalmente o por medio de cédula 
en el lugar señalado 
Si el domicilio ha dejado de ser el indicado en el 
contrato o si es impreciso o inexistente pero no hay 
constancia escnta de ello en el titulo referido el 
notiflcador lo comunicará mediante una constancia que 
adjuntará al acta de notificación con los requisitos 
estipulados en el artículo 177 de este Código Con 
base en ella el juzgador ordenará notificar el 
emplazamiento al demandado por medio de un edicto 
el cual se publicará por una sola vez en el boletín 
judicial y en un penódico de circulación nacional La 
notificación se tendrá por hecha tres días después de la 
ultima publicación 
ARTICULO 179 - Notificación por comisión 
Cuando deba notificarse una resolución a una 
persona residente fuera del lugar del proceso se hará 
por medio del juzgador del lugar en que aquella resida 
a quien se dingirá exhorto con inserción de la 
resolución 
ARTICULO 180 - Notificación en el extranjero 
Si la notificación hubiere de hacerse en el 
extranjero se dingirá exhorto debidamente legalizadas 
las firmas que lo autoncen por medio del Secretano de 
la Corte Suprema de Justicia y del Ministeno de 
Relaciones Extenores al consulado de la Republica en 
el lugar a donde se dinge el exhorto en caso de no 
haberlo se dirigirá el exhorto al consulado de una 
nación amiga 
Quedan a salvo las reglas establecidas por los 
tratados 
ARTICULO 181 Respuestas y recursos 
En las notificaciones no se incluirán respuestas ni 
se formularán recursos salvo lo que este Código o el 
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juez dispongan para casos concretos 
ARTICULO 191 - Notificación a la partes 
No se notificarán a las partes las diligencias que se 
dicten para el cumplimiento de un exhorto sino en los 
casos siguientes 
1) Cuando para ese objeto hayan señalado casa u 
oficina en el lugar donde deba cumplirse la comisión 
2) Cuando se prevenga en el mismo exhorto que se 
practique alguna diligencia con citación intervención o 
concurrencia de alguna de las partes 
3) Cuando sea necesano requerir a las partes para 
que suministren algunos datos o noticias que puedan 
facilitar el cumplimiento de la comisión 
En el caso del artículo 181 dispone que en las 
notificaciones no se incluirán respuestas ni se 
formularán recursos salvo lo que este Código o el juez 
dispongan para casos concretos contrano a nuestro 
procedimiento que es en el acto de notificación cuando 
las partes deben hacer valer sus derechos o dejarse 
escuchar cualquiera disconformidad sobre la decisión 
M juzgador 
411 	 Las reformas realizadas sobre las notificaciones 
Con la Ley N° 23 de 1 de junio de 2001 se ha podido realizar apreciables y 
significativas modificaciones y adiciones al Código Judicial de nuestra 
legislación panameña destinados a facilitar aligerar y renovar la eficacia de la 
justicia por esto se consideró importante introducir modificaciones y adiciones a 
las disposiciones que regulan el sistema de notificaciones y citaciones esto 
obedece a que desde hace ya vanos años se viene evidenciando una alta cuota 
de dilaciones innecesanas que se registran en la tramitación de los procesos y 
que va mostrando cómo se convierte en uno de los factores que segun la 
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expenencia demuestra la contribución que ha llevado a la inmovilización de 
procesos hablamos del nguroso y excesivo formalismo o también llamado 
encajonamiento del sistema que la actual legislación mantiene respecto a la 
forma como se hacen las notificaciones y citaciones 
Esto nos lleva al análisis que la forma como se encuentra establecido es de 
importancia pero no justifica el establecer dentro de la normativa formalidades 
excesivas y exageradas que más que satisfacer las insuficiencias dentro del 
sistema nos lleva a aplazar y muchas veces a suspender por esto las formas 
deben ser sencillas titiles flexibles y adoptables a las circunstancias y 
necesidades reates de cada caso 
Justamente basadas en esas ideas de libertad respecto a la garantía 
constitucional del debido proceso y derecho a la defensa y al mismo tiempo 
respondiendo a la percepción de que uno de los grandes males de nuestra 
justicia son las dilaciones en las tramitaciones y que uno de los factores que 
contribuyen a ellos es el excesivo y nguroso formalismo con se hacen las 
notificaciones surgen las reformas que se analizarán 
4111 	 ObjetIvos de las Reformas 
Modernizar y mejorar sustancialmente el régimen legal que regula los actos 
de comunicación en el proceso (notificaciones y citaciones) constituye uno de 
los trámites que en la actualidad originan apreciables retrasos en la tramitación 
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de los expedientes 
Simplificar y hacer más ágil la tramitación de los procesos respetando en 
todo momento el derecho a la defensa 
Reorganizar y distribuir la competencia de ciertos grados junsdiccionales y 
administrativos para mejorar la gestión de los despachos judiciales 
4 11 2 	 Soluciones planteadas en el área civil 
Se reemplazará el edicto de veinticuatro (24) horas por la exigencia de que 
dicho edicto debe estar fijado por cinco (5) días 
Se rediseñó celosamente el articulo del Código anterior para establecer un 
nuevo listado de resoluciones que deben ser notificados personalmente 
limitando su aplicación a los casos verdaderamente trascendentes articulo 20 
ley actual y sólo se notifican personalmente aquellos que por su contenido 
certificarla tal exigencia y los demás los apoderados tendrán que mantenerse al 
tanto de los límites del proceso 
Se consagra la posibilidad de la notificación personal por intermedio de 
apoderados o representantes en aquellas resoluciones que deben ser 
notificados a los demandados a terceros inciso final del artículo 20 de la Ley 
ordinal 
Se simplifica y mejora el mecanismo de notificación por edicto en puerta 
regulado por el articulo 995 del Código Judicial eliminando la figura del testigo y 
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la exigencia de dos visitas en dlas distintos (ver artículo 24 de la Ley) 
Se aclara y mejora para hacer menos complicado el trámite de 
emplazamiento del demandado ausente en el extranjero (ver artículo 25 26 y 27 
de la Ley) 
Se simplifica y se hace más sencilla la notificación del auto ejecutivo 
permitiendo que la misma se realice por sello en lugar del estncto sistema que 
recoge el artículo 1667 del Código Judicial que es poco presto y causa 
numerosas demoras en su sustentación (ver artículo 67 de La Ley) 
Se complementa un articulo al Código Judicial (artículo 991A) consagrando 
la posibilidad de que el pleno de La Corte Suprema organice el funcionamiento 
de centros especializados que presten apoyo a los tnbunales en la práctica de 
notificaciones citaciones y demás servicios comunes previendo inclusive la 
creación de centros de soluciones alternativa de conflictos para contnbuir al 
mejor funcionamiento de la Administración de Justicia (ver artículo 22 de la Ley) 
Dentro de la Administración de Justicia había una realidad que se estaba 
presentando y no se podía hacer de los oídos sordos por eso el proyecto de 
Ley N° 23 de 1 de junio de 2001 se cnstalizó y se introdujeron importantes y 
sustanciales reformas en matena de notificaciones al Código Judicial y cuyo 
objetivo no era más que agilizar las notificaciones de las resoluciones judiciales 
Esto lo podríamos comprobar con el hecho de que dilación en realizar las 
notificaciones personales era una de las causas pnnapales de la paralización y 
mora en los procesos civiles convirtiéndose en una realidad y preocupación no 
solo para el órgano Judicial sino para los abogados litigantes La muestra 
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fehaciente del problema del cual hacemos eco es que el Pleno de La Corte 
Suprema de Justicia tuvo que aprobar la Resolución N 1 de 2 de abnl de 1992 
y el acuerdo N° 250 de 19 de septiembre de 1997 en ambos se dictaron 
medidas en matena de notificaciones evitando las dilaciones en las 
tramitaciones de los procesos 
Entre los importantes cambios establecidos por la Ley N 23 esta la 
confirmación a la regla general contenida en el artículo 988 del Código Judicial y 
que establece que las resoluciones judiciales deben ser notificadas a las partes 
por edicto con un cambio más confiable y seguro para litigantes y equilibrando 
el trámite de fijación de edicto de notificación esto es que el término del edicto 
siempre será de (5) días salvo la especificación de otro termino 
Dentro del artículo 989 del Código Judicial se hace una significativa 
modificación cuyo objetivo y fin práctico no era más que recoger en una sola 
norma todas las resoluciones que deben ser notificadas personalmente 
Referente a las notificaciones personales la Ley N 23 cambia la forma de 
realizar las diferentes notificaciones especiales que sustrtuian la notificaciones 
personales y que en la realidad y la práctica resultaban muy problemáticas 
además de imposible de llevarse a cabo 
Otra regla general que establece la Ley es que las notificaciones 
personales a las partes o a terceros pueden hacerse a sus apoderados 
La Ley N° 23 autonza la creación de Centros de Comunicación con el fin 
de auxiliar a los Juzgados y Tnbunales en la realización de la notificaciones de 
las resoluciones 
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Finalmente y de manera transitoria la ley establece que a raíz de la 
entrada en vigencia de la misma y previendo la gran cantidad de resoluciones a 
la fecha se instituye una notificación automática 
Recapitulando podemos descnbir que las notificaciones personales de las 
resoluciones judiciales constituían un problema con gran incidencia en la mora 
judicial por lo que el sistema de notificaciones fue modificado con el propósito 
de obtener una pronta y cumplida justicia pero pnmordialmente garantizando 
que se cumpla el fin de las notificaciones que no es otro que poner en 
conocimiento de los interesados la resolución que se intenta notificar y así 
garantizar el debido proceso con una notificación ágil y práctica pero confiable 
411 3 Cambios en materia de notificaciones 
4 11 3 1 Reglas generales que atañen a los apoderados 
411 3 11 La notificación personal puede surtirse a los apoderados 
El Código Judicial en su ultimo párrafo del artículo 989 que a su vez fue 
modificado por el artículo 20 de la Ley 23 establece "En el caso de los 
demandados o terceros, la notificación personal podrá surtirse también 
con sus representantes o apoderados" Se comenta en esta modificación que 
se estuviera estableciendo una regla que no tiene sentido o se encuentra tácita 
debido a que el apoderado una vez esté asignado como tal a él se le debe 
hacer llegar la notificaciones pero en la práctica se debatían discusiones donde 
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si el apoderado debía o no recibir el traslado de la demanda y esto era 
que algunos juzgadores exigían la facultad que debía tener para 
ello Como ejemplo podemos hacer mención en los casos de incidente de 
Nulidad alegando que no se había recibido el traslado de la demanda porque el 
demandado otorgaba poder ante notano y entonces el apoderado se limitaba a 
enviar como un amanuense el poder y la contestación de la demanda a nuestro 
juicio en estos casos se daba la notificación por conducta concluyente pero 
existían dudas al respecto Otros ejemplos que podemos hacer mención son 
con demanda de reconvención o una intervención de tercero aquí se debía a 
que las pretensiones de la demanda eran distintas a la demanda por la cual se 
dio poder Observamos la razón por la cual se estableció la regla evitando la 
dilatación de los procesos y un punto importante a especificar es que en esta 
regla cuando se habla de apoderados se está refinendo a los defensores de 
ausentes y los curadores ad litem 
4 11 3 1 2 Obligación de los apoderados de establecer oficina en la sede 
del Tnbunal (Art. 23) 
La lógica hacia entender que la obligación de los apoderados de establecer 
oficina en la sede del Tnbunal estaba instituida para los apoderados que 
gestionaban en lugares distintos a su oficina ejemplo el abogado cuyo domicilio 
estaba en ciudad de Panamá y que iba a gestionar a la Ciudad de Colón o 
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David Esta obligación siempre ha estado establecida en el artículo 994 del 
Código Judicial disponiendo que si el abogado no cumplía con la obligación 
establecida por norma debía requerírsele que así lo hiciera mediante una 
resolución judicial y que debía ser notificada personalmente es de advertir que 
lo preliminar causaba un gran problema y causaba dilación 
La novedad introducida al artículo 994 del Código Judicial es que los 
abogados o apoderados que tienen oficinas en un lugar distinto a la sede del 
Tnbunal donde van a gestionar están obligados a señalar desde un inicio al 
ejercer el poder una oficina en el lugar sede del Juzgado para los fines de las 
notificaciones personales que deban hacérseles así como su dirección postal 
De acuerdo con esta modificación nos señala que la omisión por parte del 
abogado dará lugar a que se le notifiquen todas las resoluciones que se dicten 
en el proceso por medio de edicto hasta tanto dure su omisión En otras 
palabras la reforma elimina la obligación del Tnbunal de dictar una resolución 
requinendo al abogado que designe oficina en la sede del Tnbunal así como la 
obligación de notificar personalmente dicha resolución a través de exhorto al 
abogado ahorrando una enorme cantidad de trabajo y tiempo logrando agilizar 
los procesos y prescinde de forma definitiva de el uso del exhorto para notificar 
a los apoderados designados 
412 	Notificación automática transitoria (Art107) 
Vaticinando la entrada en vigencia de la Ley 23 se quiso buscar una 
alternativa a las resoluciones judiciales que quedanan pendientes de notificación 
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personal debido a que la ley no tendría efectos retroactivos por lo que 
establece a través del artículo 107 de disposición transitona una notificación 
personal a los apoderados en aquellos procesos civiles que hayan estado 
paralizados por más de dos (2) meses así reza la norma 
"Transcumdos sesenta (60) días calendanos 
después de la entrada en vigencia de la presente Ley 
se entenderán legalmente notificadas todas aquellas 
resoluciones que se encuentren pendientes de 
notificación personal a los apoderados en aquellos 
procesos civiles que hayan estado paralizados por más 
de dos (2) meses Se exceptuan las demandas que se 
encontraren pendientes de surtir el traslado 
Es importante advertir que la Ley 23 entró en vigencia el 5 de septiembre de 
2001 pero se entenderían notificadas todas las resoluciones el día 5 de 
noviembre de 2001 independientemente de la clase de resolución que se trate 
que estuvieron pendientes de notificación personal siempre y cuando el proceso 
hubiere estado paralizado por más de dos meses Se hizo una aclaración y es 
que se entendían por notificadas todas la resoluciones que habían sido dictadas 
antes de la entrada en vigencia de la Ley antes del 5 de septiembre de 2001 
Este tipo de notificación automática sólo era aplicable a los apoderados o 
defensores de ausentes o curadores ad-litem que han sido designados en el 
proceso y que no era extensiva a las partes 
413 	 Modificaciones en la forma de hacer las notificaciones 
Notificación por edicto (Art 19) Este articulo de la Ley 23 modifica la forma 
de hacer notificación por edicto la cual estaba contenida en el artículo 988 del 
Código Judicial donde el contenido del edicto continua siendo el mismo la 
diferencia está en el termino de fijación del edicto 
El edicto debe fijarse por cinco (5) días para dar mayor garantía a los 
apoderados de tener conocimiento de la resolución que es el fin de toda 
notificación previniendo que muchas de las resoluciones que se notificaban 
personalmente cambiaran a notificación por edicto brindando más segundad y 
confiabilidad a la notificación por edicto 
Debe cumplirse la obligación que los edictos tengan una numeración 
continua y que copia de todos los edictos se lleve en un legajo separado que 
deberá conversarse en la secretaria 
El cuidado que deberán tener los tribunales en la confección de los edictos 
y es asegurarse que los mismos contengan toda la información exigida en la 
norma y una numeración continuada así como una copia de los edictos reposen 
en la secretana Todo esto tramitado conforme al artículo 1013 del Código 
Judicial donde las notificaciones hechas en forma distinta a la establecida en la 
Ley son nulas y que se debe ver que el legajo con las copias de los edictos 
debe servir de consulta a los abogados que no pueden estar revisando los 
tableros de edictos constantemente 
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Se hace referencia a algunos artículos que se refieran a edictos se elimina la 
frase deben fijarse en la secretaria tales artículos como el 673 1002 y 1633 
cuyo propósito es que el día de los servicios del Centro de Comunicación se 
puedan brindar el servicio de notificación por edicto y mismos pueden ser 
fijados dado el caso en el mismo centro 
En el caso de la notificación de la sentencia al demandado que recibió 
traslado pero no compareció al proceso (Art 15) conforme al artículo 673 del 
Código Judicial al demandado que recibió traslado de la demanda y no contesta 
la misma ni designa apoderado judicial se le realizan todas las notificaciones por 
edicto o en los estrados del tribunal como lo establece el artículo 1004 del 
Código Judicial salvo la sentencia de primera instancia Es importante advertir 
que antes de ser transformado el mencionado articulo hacía referencia a que si 
el demandado no era hallado donde fuera notificado onginalmente para ser 
notificado personalmente de la sentencia de primera instancia el mismo era 
notificado de dicha sentencia mediante edicto que sería fijado cinco (5) días en 
la secretana del tribunal y publicado por tres veces en un diano de circulación 
nacional durante el término de fijación del edicto 
En la práctica esto era muy complicado que se pudiera llevar a cabo 
paralelamente y que durante la fijación del edicto se llevara a cabo la publicacion 
del mismo esto llevó a la reforma del citado articulo para que fuera eliminada la 
refenda frase admitiendo que se fijara el edicto y la publicación de éste se 
pudiera hacer en cualquier momento dado as¡ una simplificación de la 
notificación Se indica por la norma que para que la notificación se dé por 
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realizada es necesano que se haga la fijación y la publicación del edicto en un 
diano de circulación nacional 
Notificación de resolución de segunda instancia dictada luego de dos 
meses de ingresado el expediente al despacho del sustancuador (Art. 21) 
Conforme al artículo 990 del Código Judicial establece que antes de la 
reforma las sentencias de segunda instancia o el auto que pone fin al proceso 
los cuales eran dictados luego de dos meses de ingresado el expediente al 
despacho del sustanciador se notificaban enviando copia del acta" por 
mensajero o correo recomendado a la dirección postal o a las oficinas o entrega 
general debiendo fijarse un edicto luego de enviada la copia de la resolución En 
la práctica los apoderados no designan dirección postal sino lugar donde 
reciben notificaciones por lo que la copia enviada por correo a entrega general 
no era recibida 
Con la reforma al artículo 990 la notificación se extendió a las resoluciones 
de segunda instancia sin hacer distinción del tipo de resolución de que se trate 
y se dispone "copia de la resolución' y no del acta que se va a notificar debe 
ser entregada en el lugar designado por el apoderado a la persona que se 
encuentra en dicho lugar y de no encontrarse persona alguna entonces debe 
ser remitida por correo recomendado a la dirección postal dada por el apoderado 
y a falta de ella a su dirección o a entrega general 
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Se subraya que además se extiende el término de fijación del edicto a cinco 
(5) días de conformidad con el artículo 998 
Notificación por edicto de puerta (Art. 24) El artículo 995 del Código 
Judicial hace referencia al edicto en puerta contemplado para el caso de que la 
parte que hubiera de ser notificada personalmente no fuera hallada en el lugar 
designado por ella es decir que dicho edicto de puerta reemplaza una 
notificación personal Se recalca que el edicto de puerta estaba reservado para 
el apoderado designado en el proceso ya que se requería que se hubiese 
designado un lugar (Art 1003) Por otro lado el Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia en Resolución No 1 de 2 abnl de 1992 interpretó que se habla 
establecido que el edicto de puerta del artículo 995 era sólo para los 
apoderados judiciales defensores de ausentes y curadores ad-litem designados 
en el proceso y no así para las mismas partes 
Con la modificación al artículo 995 cuya finalidad era descartar cualquier 
duda al respecto y evitar nulidades se cambio la frase "la parte que hubiere de 
ser notificada personalmente por el apoderado que hubiere de ser 
notificado personalmente" 
Dentro de la modificaciones se nos plantea en relación al edicto en puerta 
contemplado el artículo 995 que antes de ser reformado éste exigia que se 
dieran dos (2) visitas al lugar designado para poder hacer la notificación por 
medio del edicto de puerta y también exigía que al fijarse el edicto firmará un 
testigo junto con el Secretano y además exigía la norma que se enviará por 
correo en la misma fecha la copia de la resolución a notificar lo que debia 
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hacerse constar La realidad es que en la práctica resultaba muy costoso y 
demorado que el notificador del tribunal se presentara en dos ocasiones distintas 
al lugar designado por el apoderado y luego realizar dos informes referentes a 
las dos visitas 
Es así como dentro de la reforma al articulo 995 elimina las dos visitas 
previas a la fijación del edicto, segun la norma reformada desde la primera 
vez que el notificador se presenta en el lugar designado por el apoderado para 
hacer una notificación y de no encontrarse se debe fijar el edicto en puerta esto 
nos lleva a analizar que el notificador en su labor de salir a notificar 
personalmente al apoderado deberán llevar elaborado el edicto de puerta 
porque de darse la eventualidad de no encontrar el apoderado procedan a fijar el 
edicto inmediatamente 
Con referencia al testigo con el cual debía contar el notificador y el cual 
generalmente se le tenía que pagar para poder fijar el edicto La reforma al 
articulo 995, elimina la exigencia del tengo, esto nos dice que el notificador 
podrá fijar el edicto de puerta sin la necesidad de contar con un testigo Otra 
reforma dentro del artículo que elimina la exigencia de remitir por correo la copia 
de la resolución y en su lugar dispone que 'Los documentos que sea preciso 
entregar en el acto, serían entregados a la persona que esté en dicha 
oficina" En caso de no poder entrar en la oficina la norma reformada prevé 
que "el edicto se fijará en la puerta y los documentos que fuere preciso 
entregar en el acto de notificación serán puestos a disposición de la parte 
en la Secretana del Tribuna¡, circunstancia que se hará constar en el edicto 
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y en el expediente Igual procedimiento se seguirá en caso de que la 
persona que se encuentro en la oficina rehuse colaborar en la diligencia' 
Notificación o citación del demandado en el extranjero (Art 25 y  Art. 
26) Antes de la reforma segun los artículos 998 y  999 del Código Judicial el 
demandado que estuviera en el extranjero podía ser notificado o citado a opción 
M demandante a través de carta rogatona o mediante edicto emplazatono 
independientemente de que el demandante conociera o no el domicilio del 
demandado y en ambos casos el traslado era de cuarenta (40) días 
Con la reforma al artículo 998 el demandado en el extranjero do domicilio 
conocido deber ser notificado mediante carta rogatona y el término do 
traslado es de cuarenta (40) días si en el término de cuatro (4) meses la carta 
rogatona no se ha diligenciado o ha regresado con la indicación de que no se 
pudo practicar el demandado podrá ser citado mediante edicto emplazatorio 
que deberá fijarse por veinte (20) días y publicarse con cinco (5) días 
consecutivos en un diano de circulación nacional con el apercibimiento de que 
si no comparece transcurridos veinte (20) días desde la ultima publicación se le 
nombrará un defensor de ausente 
Con la reforma al articulo 999 el demandado en el extranjero de domicilio 
desconocido puede ser citado mediante edicto emplazatono que deberá 
permanecer fijado por veinte (20) días y publicarse por cinco (5) días 
consecutivos en un penódico de amplia circulación nacional con el 
apercibimiento de que si no comparece trascurridos cuarenta (40) dias desde la 
ultima publicación en el penódico se le nombrará un defensor de ausente con el 
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que se seguirá el proceso Este artículo prevé que en la afirmación de que se 
desconoce el paradero del demandado debe hacerse segun el artículo 1002 y 
que tiene las mismas implicaciones de dicho artículo 
Un punto elemental que establecen ambos artículos referente al defensor de 
ausente sobre cual es la persona encargada de continuar el proceso al que se 
le debe dar el traslado de la demanda el cual esto no se señalaba antes esto 
aclara que el edicto emplazatono no es para notificar al demandado en el 
extranjero que no fue hallado o se desconoce el domicilio sino que el edicto 
emplazatono es para citar 
Emplazamiento del demandado de paradero desconocido (Art. 27) Es 
significativo aclarar que el emplazamiento no es para notificar si no para citar a 
una persona y hemos de considerar esta reforma por cuanto el emplazamiento 
por edicto es un medio para lograr la notificación de una persona sea porque la 
persona comparece a notificarse o porque si no comparece dentro del término 
M emplazamiento se le asigna un defensor de ausente a quién se le notifica el 
traslado 
La reforma al artículo 1002 del Código Judicial que se refiere al 
emplazamiento del demandado de paradero desconocido es con el propósito de 
cambiar el ultimo párrafo el cual se refiere a la posibilidad de emplazar como 
paradero desconocido al demandado cuyo paradero es conocido pero que no es 
hallado en el lugar designado en la demanda o poder 
La reforma introducida consiste en cambiar la frase "Cuando la parte sea 
una persona jurídica cuyo domicilio aparezca" por la frase 'Cuando el 
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domicilio del demandado aparezca" Es de anotar que el cambio era 
imprescindible porque tratándose de personas naturales y aun cuando se 
hubiera tratado de localizar a una persona natural en dos ocasiones distintas en 
la dirección suministrada en la demanda algunos Tribunales nos querían 
emplazar a esa persona natural aplicando el articulo 1002 debido a que no se 
trataba de una persona jurídica alegando que la posibilidad del emplazamiento 
en esos casos solo estaba contemplado para personas jurídicas Con la reforma 
se descarta cualquiera duda al respecto 
Notificación de la parte que se negare a firmar (Art. 28) Nos refiere este 
punto que en relación al artículo 1006 del Código Judicial antes de ser 
reformado preveía la posibilidad que la parte que se niegue a firmar como 
constancia de que está notificada personalmente excuse la notificación o no 
sepa firmar se tenga por notificada para todos los efectos legales siempre y 
cuando el Secretano o portero se haga acompañar de un testigo y haga constar 
tal situación firmando tanto el Secretano o portero como el testigo La realidad 
acompañante a esta situación es que esto no funcionaba debido a que cuando 
los notrflcadores se presentaban a realizar una notificación los mismos no iban 
acompañados de un testigo y cuando se daba la situación planteada en el 
párrafo antenor por la norma cuando estos conseguían un testigo y regresaban 
al lugar de la notificación a la parte está ya no se encontraba 
Igual como en el numeral antenor la reforma introducida por el articulo 28 
elimina la exigencia del testigo con la constancia del funcionano encargado de 
la notificación en sentido de que la parte excusó la notificación 
[i1 
En cuanto a la aplicación de la norma el funcionano deberá tener la certeza 
que la parte que trataran de notificar es la persona a quién han tratado de 
notificar ya que de lo contrano se pudieran dar arbitrariedades 
Notificación del auto que libra mandamiento de pago (Art. 67) El artículo 
1667 del Código Judicial establecía que la notificación del auto que libra 
mandamiento de pago era prácticamente un rito ya que se exigía una diligencia 
en la cual debían intervenir el Juez el Secretano y el ejecutado quienes debían 
firmar la diligencia de notificación además en esa misma diligencia debía 
exigírsele al deudor que pagara y en caso de no hacerlo debía exigírsele que 
denunciare bienes para su embargo y en caso que denunciare bienes para su 
embargo debían embargársele en el acto o embargar los bienes que había 
denunciado el acreedor 
La reforma introducida al artículo 1667 establece que la diligencia de 
notificación será mucho más sencilla debido a que 
Elimina la presencia del Juez y la misma debe hacerse como cualquier 
notificación personal conforme al artículo 991 del Código Judicial es de 
anotarse que al no requenrse la firma del Juez la diligencia puede llevarse a 
cabo fuera del tribunal 
Limita a la notificación con respecto a la exigencia al deudor para que pague 
o denuncie bienes se posterga para un momento postenor a los dos días de 
notificado estos actos que se practicaban en el momento de la notificación se 
dividen en distintos momentos 
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La reforma deja de manera clara que el deudor puede quedar notificado con 
la constancia del notificador cuando la persona que debe ser notificada 
excusare la notificación o se negare a firmar o no supiera firmar (Art 1006 C J) 
o que puede ser notificado por conducta concluyente (Art 1007 C J) 
Concluyendo la notificación que libra mandamiento de pago a partir de la 
vigencia de La Ley 23 se podrá realizar como una notificación personal como 
cualquier otra resolución judicial (Art 991 C J) con la indicación que si el 
ejecutado no pudiere ser localizado o se desconociere su paradero podrá ser 
emplazado por edicto que se publicará sólo tres veces en un diano de 
circulación nacional (Art 1670 C J) 
4 14. 	 Notificaciones personales que cambian a notificación por edicto 
Es trascendental recalcar la regla general contenida el articulo 991 del 
Código Judicial Los Secretanos tienen obligación de notificar personalmente las 
resoluciones que deban hacerse saber en otra forma si las partes lo solicitan 
siempre que no se haya efectuado la notificación de la respectiva resolución 
Puede hacerse así mismo la notificación personal aun después de fijado el 
edicto y antes de su desfijación La acotación antenor se hace para reiterar 
que por el hecho de que una notificación debe notificarse por edicto no 
quiere decir que no pueda notificarse personalmente, pero por el contrano, 
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una resolución que por ley tiene que notificarse personalmente no puede 
ser notificada por edicto 
La primera resolución que se dicte en un proceso suspendido por más 
de dos meses, siempre que la suspensión no resulte por acuerdo ente las 
partes (Art. 20 y 62) 
El numeral 4 del artículo 989 del Código Judicial establecía que las 
resoluciones que se dictaban cuando el proceso había estado paralizado por 
más de dos meses debían ser notificadas personalmente 
El artículo 20 de la Ley 23 con la reforma al artículo 989 del Código Judicial 
el cual se refiere a las resoluciones que deben ser notificadas personalmente 
elimina la primera resolución que se dicte en un proceso suspendido por más 
de dos meses siempre que la suspensión no resulte por acuerdo entre las 
partes 
Por otro lado el artículo 62 de la Ley 23 al modificar el artículo 1336 
referente a los procesos sumarios también elimina del numeral 4 la frase salvo 
que el proceso estuviese paralizado por un mes 
Con lo antepuesto a partir de la entrada en vigencia de la Ley 23 para los 
efectos de notificar una resolución que debe nottflcarse por edicto es irrelevante 
el hecho de que el proceso haya estado suspendido un mes o dos meses o un 
año Este parte de la reforma que hemos realizado es de vital trascendencia en 
materia de notificaciones y tendrá mucho impacto al alcanzar su objetivo que no 
es otro que agilizar las notificaciones y como consecuencia disminuir la mora 
judicial 
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4 14 1 	 La resolucion que corre en traslado los incidentes y la decisión 
de los incidentes (Art. 16 y  20) 
El numeral 1 del artículo 989 del Código Judicial señalaba expresamente 
que se notificaba personalmente el traslado de los incidentes de levantamientos 
de mediadas cautelares 
El articulo 16 de la Ley 23 adiciona el articulo 693 del Código Judicial el cual 
establece el trámite de los incidentes con un párrafo que dispone as¡ 'Las 
notificaciones de incidentes se surtirán mediante edicto" Pero el artículo 20 
de la Ley 23 al reformar el numeral 1 del artículo 989 del Código Judicial 
elimina como resoluciones que se notifican personalmente confieren el 
traslado de los incidentes de nulidad y de los incidentes de levantamiento 
de secuestro En relación a estos ultimos el articulo 488 A del Código Judicial 
introducido por el articulo 12 de la Ley 23 donde se instituye el trámite de 
audiencia oral para los incidentes de levantamiento de secuestro dispone que la 
resolución que da traslado del incidente y señala la fecha de audiencia se 
notifican por edicto Es claro que este articulo en mención no señala como se 
notificará la decisión de los incidentes que se deciden en audiencia oral salvo 
que prevé la notificación por edicto para el que faltare a la audiencia la decisión 
debe entenderse notificada en el acto de la audiencia a las partes que 
concurran Es de indicar que cuando en la audiencia se decida un incidente de 
previo y especial pronunciamiento la decisión por tratarse de una sentencia 
debe notificarse personalmente dispuesto en el numeral 2 del artículo 988 del 
Código Judicial 
Podemos sintetizar que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 23 
ninguna resolución que se dicte en incidente requiere notificación personal ya 
que todas las resoluciones ya sea el traslado del incidente o la decisión del 
incidente se notificarán por edicto salvo el incidente de previo y especial 
pronunciamiento 
4 142 	 El auto que decreta acumulación (Art. 17) 
En el artículo 715 del Código Judicial antes de ser reformado por la Ley 23 
disponía que de la solicitud de acumulación se dará traslado a la contraparte y 
que el auto que resuelve la acumulación se notificará personalmente El artículo 
17 de la Ley 23 que modificó el artículo 715 de forma que El auto de 
acumulación se notificará mediante edicto a todos los que sean parte en los 
procesos acumulados Si bien la reforma guarda silencio sobre la forma de 
notificación del traslado de la solicitud deberá entenderse que como quiera que 
una solicitud de acumulación debe ser una incidencia y éstas por regla general 
se notifican por edicto el traslado de la solicitud de acumulación también se 
notificará por edicto Además dicha resolución no está contemplada como 
aquellas que se notifican personalmente así establecidos en el artículo 989 deI 
Código Judicial 
4143 	 La resolución que corro en traslado el desistimiento del proceso 
(Art. 29) 
El Código Judicial en su artículo 1080 dispone que si se desiste del proceso 
luego de haber sido notificada la demanda o cuando existen medidas cautelares 
se requenrá el consentimiento del demandado para lo cual es necesano darle 
traslado y en la misma norma establecía antes de ser reformada por la Ley 23 
que el traslado del desistimiento debía ser notificado personalmente En este 
punto la reforma implantada por el articulo 29 de la Ley 23 consistía 
exclusivamente en señalar que el traslado del desistimiento de la pretensión se 
notifica por edicto 
Hacemos un hincapié recordando que no es lo mismo el desistimiento del 
proceso que el desistimiento de la pretensión ya que en el desistimiento de la 
pretensión nunca hay que dar traslado del mismo a la contraparte porque no se 
requiere conformidad del demandado solo debe el Juez examinar si procede o 
no por naturaleza del derecho en litigio 
4 144 	 La resolución que señala fecha de audiencia (Art. 58) 
El artículo 1273 del Código Judicial prevé para cuando una de las partes 
propusiera en la demanda o en la contestación de la demanda que determinada 
controversia que no es de las ventila en proceso oral se lleve a cabo a través de 
procedimiento oral que la contraparte puede adhenrse a dicha solicitud En este 
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caso el juez debe señalar fecha de audiencia Conforme al artículo en mención 
antes de ser reformado la resolución del juez señala la fecha de audiencia debe 
notificarse personalmente El articulo 58 de la Ley 23 es el que reforma el 
articulo 1273 para señalar que la resolución que señala la fecha para la 
audiencia a celebrarse en estos casos se notificará por edicto 
4155 	 Las Tercerías y las Excepciones (Art. 20) 
El numeral 1 del articulo 989 del Código Judicial antes de ser reformado 
señalaba claramente que se notificaba personalmente el traslado de las 
excepciones y de las tercerías pero el articulo 20 de la Ley 23 que modifica el 
numeral 1 del articulo 989 descarta como resoluciones que se notifiquen 
personalmente el traslado de las excepciones y de las tercerías 
Las Tercerías con relación al traslado de las tercerías y la decisión de la 
tercerías sin dejar a las tercerías excluyentes y coadyuvantes Con respecto a La 
Tercenas excluyentes el artículo 488 A del Código Judicial introducido por el 
articulo 12 de la Ley 23 dispone que también se ventilarán en audiencia oral las 
tercerías excluyentes ya hemos observado que en estos incidentes orales la 
resolución que da traslado al incidente y señala la fecha de audiencia se 
notificará por edicto así establecido por el articulo 488 A al igual que se ha visto 
que la decisión de estos incidentes se entiende notificada en el auto de la 
audiencia salvo al que faltare a la audiencia a quién se le notificará por edicto 
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En cuanto a las Tercerías Coadyuvantes el articulo 1797 del Código 
Judicial fue reformado por el articulo 74 de la Ley 23 el cual elimina la 
notificación personal al ejecutado, ejecutante y demás tercerías si los 
hubiera, de la resolución que acoge la tercería coadyuvante y señala que 
dicha notificación es por edicto Con relación a la decisión de las tercenas 
coadyuvantes como no hay norma que prevea la notificación personal entonces 
debe ser por edicto siguiendo la regla general del artículo 988 del Código 
Judicial segun la cual las resoluciones judiciales se notifican por edicto 
Las Excepciones en cuanto a las excepciones hay que distinguirlas en 
relación a las excepciones de previo y especial pronunciamiento a que hace 
referencia la norma 683 del Código Judicial y el articulo 488-A del Código 
Judicial así introducido por la Ley 23 ambos disponen que dichas excepciones 
se ventilarán en audiencia oral y por ende también le son aplicable la regla 
general de que la resolución que da traslado del incidente y señala fecha de 
audiencia se notificará por edicto y que la decisión del incidente se entiende 
notificada en la audiencia Dichas excepciones son la de cosa juzgada (art 
1014) la de extinción de la pretensión por caducidad de la instancia (1092) la 
de transacción judicial (1072) y el desistimiento de ta pretensión (1081) sin 
embargo por tratarse la resolución que las decide de una sentencia la misma 
debe notificarse personalmente de conformidad con el numeral 2 del articulo 
989 del Código Judicial así reformado 
Con respecto a las excepciones que se aducen en los procesos de 
conocimiento sabido es que a las misma no se les imprime trámite alguno es 
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decir que no se corren en traslado y que las mismas se deciden en la 
sentencia conforme al articulo 683 del Código Judicial por lo que si la sentencia 
se notifican personalmente la decisión de las misma debe notificarse 
personalmente 
Por otro lado las excepciones que se aduzcan en los procesos 
ejecutivos, debemos recordar que conforme al articulo 1708 del Código 
Judicial las excepciones en los procesos ejecutivos se hacen valer mediante 
incidente y como ya hemos apuntado tanto el traslado del incidente como la 
decisión de los incidentes se notifican por edicto Sin embargo por tratarse la 
resolución que las decide una sentencia la misma debe notificarse 
personalmente de conformidad con el numeral 2 del articulo 989 del Código 
Judicial segun quedó reformado 
4156 	 Otras resoluciones (Art 20) 
El articulo 20 de la Ley 23 al modificar el articulo 989 del Código Judicial 
norma que establece las notificaciones de las resoluciones personalmente 
descarta vanas de ellas pero no todas las que elimina dejan de ser resoluciones 
que se notifican personalmente porque algunas de ellas fueron eliminadas por 
su nombre pero se les incorporó en el numeral 5 el cual establece otras 
resoluciones que se notifican personalmente pero con la salvedad de que no las 
identifica por su nombre sino que se limita a señalar artículos del Código 
Judicial donde se encuentra determinadas resoluciones Es de referirse que 
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también en otro articulo se disponía expresamente que se notifican por edicto 
éstas son la resolución que corre en traslado los incidentes las tercenas y las 
excepciones el auto que decreta acumulación y la resolución que corre en 
traslado el desistimiento del proceso Las demás resoluciones que elimina el 
articulo 989 y  que no se encuentran comprendidas en el numeral 5 de dicho 
articulo son las siguientes la resolución en que se cita a una parte para que 
rinda declaración de parte la resolución en la que se cite a una parte para ser 
notificada de una cesión de crédito y la citación de los acreedores en el concurso 
de los acreedores 
Con relación a las dos primeras resoluciones a las que se hace mención es 
lógico pensar que la nueva Ley las elimina como resoluciones que se notifican 
personalmente debido a que esas personas tienen que ser parte del proceso y 
ya han comparecido al proceso por lo que deben enterarse de todo lo que 
acontezca en el mismo Por ultimo en relación con los acreedores también se 
elimina como notificación personal y ello obedece a que es imposible notificar 
personalmente a los acreedores sino se tiene conocimiento quienes son ni 
dónde se les puede localizar aparte de que ya otra norma dispone que a los 
acreedores se les emplaza por edicto 
415 	 Las notificaciones personales (Art. 20) 
La norma la cual establece que el articulo 989 del Código Judicial enumera 
las resoluciones que deben ser notificadas personalmente fue modificada por el 
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artículo 20 de la Ley 23 hemos venido mencionando las resoluciones que 
aparecen en el artículo 989 y que fueron eliminadas con la reforma y que por 
tanto no tienen que notificarse personalmente Tampoco debemos especular 
que por el hecho de que el artículo 989 también fue modificado para incluir en él 
todas las resoluciones que se deben notificar personalmente que en dicha 
norma se encuentren todas las resoluciones que se notifican personalmente 
porque también podrían aparecer en otra norma ya sea del Código Judicial o de 
otras leyes tal como lo prevé el numeral 5 del artículo 989 en su parte final 
Por razones prácticas vamos a enumerar a renglón seguido todas las 
resoluciones que deben ser notificadas personalmente conforme al artículo 989 
• La resolución que corre en traslado la demanda (art 989 numeral 1) 
• La resolución que corre en traslado la demanda corregida (art 989 
numeral 1) 
• La resolución que corre en traslado la demanda de reconvención (art 
989 numeral 1) 
• La resolución que corre en traslado la demanda de coparte (art 989 
numeral 1 y art 1250) 
• La primera resolución que deba notificarse en todo proceso a la parte 
contraria a la proponente (art 989 numeral 1) 
• La sentencia de primera instancia (art 989 numeral 2) 
• La resolución en que se decrete apremio corporal o sanción pecuntana 
(art 989 numeral 3) 
• La resolución que debe notificarse a los agentes del Ministeno o 
cualquier otro servidor publico por razón de sus funciones (art 989 
numeral 4) 
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• Auto en que se cita a los interesados en caso de pérdida y reposición de 
expedientes (art 493) 
• Providencia en que da traslado al depositano del Incidente de Remoción 
de Deposrtano (art 541) 
• Auto de suspensión como medida cautelar (art 556) 
o Intervención principal (art 593) 
• Denuncia de pleito (art 596) 
• Llamamiento en garantía (art 597) 
• Llamamiento ex oficio en caso de fraude (art 598) 
• Llamamiento al poseedor designado (art 599) 
• Resolución que señala término para constituir nuevo apoderado en caso 
de renuncia (art 635) 
• Resolución que pone en conocimiento a la parte mal representada (art 
736) 
• Resolución que da traslado al escrito de recusación (art 758) 
• Resolución en que se cita a una persona para que conozca un 
documento (art 852) 
• Auto que intima al perturbador (art 1348) 
• Auto que decreta la restitución por despojo (art 1353) 
• Auto que ordena la destrucción de la obra o reparación (art 1367) 
• Auto que decreta el desahucio al arrendatano (art 1387) 
• Auto que decreta el desahucio a un miembro distinto de la familia (art 
1388) 
• Resolución que señala fecha de inspección en procesos de medidas y 
linderos (art 1461) 
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• Auto que decreta la rectificación de medidas y linderos a los colindantes 
(art 1463) 
• Auto que libra mandamiento de pago en los procesos ejecutivos (art 
1667) 
• Citación al acreedor hipotecano en los procesos ejecutivos (art 1677) 
• Auto de declaratona de concurso (art 1826 
• Citación al acreedor hipotecano en caso de expropiación (art 1938) y 
• Sentencia de expropiación (art 1953) 
A la vista pareciera ser muchas las resoluciones pero la regla general es 
que sólo se notifican personalmente la primera resolución que se dicta en todo 
proceso a la parte contrana a la proponente y las que llevan una nueva 
pretensión como la demanda corregida la demanda de coparte o la 
reconvención las resoluciones que imponen una obligación a quién no es parte 
en el proceso así como aquellas resoluciones como la que decreta apremio 
corporal o multa o como la sentencia de primera instancia que revisten un 
carácter muy importante 
4 16 	 De los centros de comunicación (art 22) 
La norma en su articulo 22 de la Ley 23 añade el artículo 991 A al Código 
Judicial en el cual se dispone que El Pleno de la Corte Suprema de Justicia 
podrá mediante acuerdo crear y organizar centros especializados que 
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colaboren con los tribunales en la práctica de notificaciones citaciones y demás 
servicios comunes para el mejor funcionamiento de la administración de justicia 
Paralelamente en ejercicio de esta facultad podrá crear centros para la solución 
altemativa de conflictos los cuales se regirán por el Decreto Ley 5 de 1999 
sobre arbitraje de la conciliación y de la mediación 
La creación de estos Centros constituye una verdadera innovación en el 
sistema judicial panameño y los mismos son reflejos de la tendencia moderna de 
separar las funciones propiamente jurisdiccionales para que los Juzgadores 
puedan dedicar más tiempo a las funciones junsdiccionales y así ayudar al 
problema de la mora judicial Debemos subrayar que las notificaciones 
constituyen una diligencia comun de todos los tribunales y que prestada por 
estos Centros como un servicio comun y organizado puede desarrollarse de 
una manera mucho más económica pero con mayor rapidez y eficacia 
La incorporación del artículo 991 A se estableció con el ánimo de que nadie 
pusiera en duda la legalidad de los Centros de Comunicación y la legalidad de 
que éstos realizaran las notificaciones y como ya se había expuesto con 
antenondad que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia con fundamento en 
el numeral 11 del artículo 88 del Código Judicial adoptó el Acuerdo N°437 del 
14 de diciembre de 2000 adicionado por el Acuerdo N°080 del 8 de marzo de 
2001 (G 0 24210 y 24 262) mediante el cual creó como un ente 
administrativo un Centro de Comunicaciones Judiciales que actualmente brinda 
los servicios de notificaciones comunicaciones y citaciones a la mayoría de los 
Juzgados de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial a los Juzgados 
Municipales Penales del Distrito de Panamá y a la Sala Tercera de lo 
Contencioso Administrativo 
La ubicación de este Centro se encuentra en el Palacio de Justicia de Ancón 
y está adscrito a la Sala Cuarta de Negocios Generales y fue creado 
inicialmente con un director una secretana dos oficinistas un estadístico dos 
conductores dos mensajeros y ocho notificadores en la medida que se vayan 
agregando los drferentes Tribunales los notificadores de los mismos serán 
trasladados al centro 
Este Centro de Comunicaciones Judiciales tiene los siguientes objetivos 
. Hacer llegar a las personas interesadas la información remitida del 
Juzgado 
. Tramitar por la entrega de documentos por medio del correo 
Entregar oficios recibidos de los Juzgados hacia otros despachos 
El alcance y campo de ampliación de este centro es para el procedimiento 
de notificación de correos y oficios enviados por los juzgados y tribunales 
adscritos al Centro de Comunicación Judicial 
El procedimiento a seguir es el siguiente tal como lo describe el cuadro que 
se presenta y el formulano que se debe llenar para cumplir con la diligencia 
judicial se encuentra en anexos 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 ACCIÓN 
Unidad 
Responsable! Pasos Descnpción de la actividad!Acc,ón 
Funcionano ______________________ 
Solicita llena y entrega en el CCJ la Forma 
DENSCICCJI04 "Control de entrega y recibo 
Juzgado o de documentos al centro de comunicaciones 
tribunal 1 judiciales 	 (Ver 	 Anexo 	 N 	 1) 	 con 	 las diligencias 	 que 	 requieran 	 trasladarse 	 del 
despacho hacia otra entidad o enviar por 
correo 
Recibe de los Juzgados o Tribunales la 
documentación 	 venfica 	 que 	 la 	 misma 
coincida con la información escrita en la 
Centro de Forma DENSC/CCJ/04 Control de Entrega 
Comunicaciones 2 y Recibo de Documentos al Centro de judiciales Comunicaciones Judiciales y le da entrada 
(Recepcionista) por reloj a los correos y oficios 
Clasifica los Oficios y los correos de acuerdo 
a la pnondad y al destino 
Entrega al coordinador 
Centro de Recibe la documentación clasifica segun las 
comunicaciones zonas y distribuye a los notificadores 
judiciales 
(Coordinador)  
Recibe la documentación y confecciona la 
ruta de entrega Si se trata de oficio lleva la 
documentación a su destino si es para el 
Centro de correo entrega la correspondencia obtiene firma y sello de certificación y la calcomanla 
comunicaciones 4 de código de barra 	 todo esto debe ser judiciales 
colocado sobre la Forma DENSC/CCJ/04, (Notificador) Control de entrega y recibo de documentos 
al 	 centro 	 de 	 comunicaciones 	 judiciales 
Concluida la diligencia entrega la forma al 
oficinista 
Centro de Recibe la Forma DENSC/CCJ/04, actualiza 
comunicaciones la Base de Datos 	 remite el onginal de la 
judiciales forma a los respectivos usuanos y archiva la 
(Oficinista)  copia para constancia 
Igualmente presentamos el diagrama del flujo para mayor comprensión 
M trámite a seguir en estos tipos de notificaciones 
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DIAGRAMA DEL FLUJO 
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Ante tal tramitación son los tnbunales adscritos los cuales llevan a cabo 
estas notificaciones no obstante hoy en la provincia de Veraguas y en Herrera 
se está implementando con el nuevo Sistema Penal Acusatono por lo que se 
hace necesano la implementación para los juzgado civiles de la provincia 
417 	 Trámites de los Procesos Ordinarios de Menor Cuantía (Licdo 
Arcelio Vega) 
lntroductoriamente podemos aludir que la Ley N° 23 de 1 de junio de 2001 
procura reformar el procedimiento junsdiccional en distintas matenas de modo 
tal que resulte más expedito procurando que se disminuya la mora judicial y por 
ende se fortalezca la confianza que depositan los usuanos en la justicia dando 
respuestas rápidas a las pretensiones de aquel que acude al engranaje judicial 
para proteger ejercer o que se le reconozca un derecho Y aunque nuestro 
Código Judicial vigente es un Código vanguardista con un cuerpo de normas 
cónsono con las ultimas comentes del derecho exigente tanto para jueces y 
abogados ya que exige una mayor preparación para entenderlo y luego 
aplicarlo requiere ser manejado con propiedad conforme al espíritu de la norma 
que facilita el acceso expedito y efectivo a los usuanos de manera pronta y 
cumplida La correcto seria que al lado de estas reformas se asignarán las 
partidas presupuestanas necesanas para la creación de más tribunales de 
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Justicia o por lo menos el aumento del recurso humano y loglstaco que lo 
componen 
Ante la realidad no se puede quedar en la pasindad y esperar que ello 
ocurra por lo que se hace necesano conocer cuáles son las innovaciones por 
ello hacemos referencia a los cambios introducidos a los trámites de los 
procesos ordinanos de mayor y menor cuantía oral y sumano 
CAPITULO III 
PROCESOS 
PROCESOS ORDINARIOS DE MENOR CUANTÍA 
Aparecen normalizados en los artículos que van del 1216 al 1244 del 
Código Judicial Un primer aspecto que conviene destacar es que las reformas 
introducidas han vanado la denominación de las secciones 3° y  4a del Capitulo 1 
Titulo XII Libro II 
"Sección 39 
11 	 Proceso ordinano por valores que exceden de doscientos 
cincuenta balboas sin pasar de mil balboas' 
"Sección 49 
1 2 	 Proceso ordinario por valores que excedan de mil sin pasar de 
cinco mil balboas' 
La reforma suprimió la denominación que tenla asignada la Sección 5ta Y 
ahora esta llevará la denominación que antenormente correspondía a la Sección 
6ta es decir "Disposiciones comunes a los juicios de menor cuanta" En 
adelante la Sección 6ta llevará la denominación "Procesos ordinarios de 
mayor cuantía" que correspondía antenormente a la 7° y  está se denominará 
"Segunda Instancia" desapareciendo entonces la Sección 8° y por tanto 
queda el capítulo 1 del Título XII Libro II del Código Judicial con siete 
secciones unicamente 
Por otra parte conviene destacar que con las reformas han quedado 
derogadas vanas disposiciones del Código Judicial que formaban parte de la 
estructura de los procesos ordinarios de menor cuantía Entre los artículos que 
fueron derogados están los siguientes 
Los artículos 1224 y 1234 relacionados con el juramento decisono y que 
formaban parte de las secciones 3ra Y 4ta respectivamente 
Los artículos 1238 y 1239 que regulaban el trámite aplicable a la tercera 
categoría de los procesos de menor cuantía que a su vez formaban parte de la 
sección 51 que como hemos dicho ahora se denominará Disposiciones 
comunes a los juicios de menor cuantía 
El articulo 1243 que regulaba lo relativo a la no-contestación de la demanda 
y que formaba parte de las normas comunes a los juicios de menor cuantía 
Finalmente conviene destacar que si bien el articulo 1236 no aparece derogado 
expresamente el mismo hay que entenderlo como subsistente en su aplicación 
toda vez que al modificarse el artículo 1232 en el sentido de que los medios de 
impugnación se regirán por las reglas generales bien pudiera pensarse que las 
reglas aplicables con las generales y no la especialidad regulada en el artículo 
1236 
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De igual manera se hace necesano aclarar que al supnmirse la 
denominación de la sección 5a  el artículo 1240 del Código Judicial unico que no 
fuera derogado en esta sección deberá ordenarse de manera sistemática en el 
Código segun lo dispuesto el articulo 108 de la Ley 
En este sentido a nuestro criteno pueden darse los siguientes supuestos 
Que se ubique de la sección 5a  a la cual pertenecía y entonces forme parte 
de las Disposiciones comunes a los juicios de menor cuantía Si esto ocurre 
permitiríamos - dentro de los procesos ordinanos por valores que excedan de 
doscientos cincuenta balboas sin pasar de mil balboas - que la introducción de 
las incidencias sean tramitadas conforme a las reglas comunes a las dos 
categorías en circunstancias en que se procura resolver esas controversias en 
el acto de la audiencia Recordemos que el artículo 1225 establece que las 
partes deben hacer todos sus reclamos y ejercitar todos sus derechos en la 
audiencia lo cual revela que estaríamos aplicando reglas que no son 
compatibles con el propósito de los procesos de la primera categoría 
Si tomamos en cuenta que esta norma formaba parte de las normas 
especiales del tercer grupo de procesos ordinanos de menor cuantía hoy en día 
eliminado por las reformas en estudio y que el propósito de la misma consiste en 
darle el trámite comun o general a los incidentes - salvo la discrecionalidad del 
juez para reducir los términos - la misma deberla formar parte del proceso 
ordinano por valores que excedan de mil balboas sin pasar de cinco mil balboas 
es decir de la Sección 48  supuesto que consideramos el más apropiado 
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Al tratar las reformas al Código Judicial surgen algunos temas que precisan 
ser destacadas y entre estos figuran los siguientes 
13 	 La cuantía 
Antenormente los procesos ordinanos de menor cuantía abarcaban los 
procesos cuyo valor oscilaban de 6/250 00 a 6/1 000 00 y se dividían en tres 
grupos Con la reforma - segun los artículos 174 y 1216 del Código Judicial - 
los procesos ordinarios de menor cuantía abarcarán las causas cuyo valor 
exceda de B/ 250 00 y no pasen de 8/5 000 00 y éstos a su vez son 
subdivididos en dos grupos 
Un primer grupo de procesos cuyas causas oscilan en valores de 
BI 25000 sin pasar de BI 1,00000 
Otro grupo de procesos cuyas causas tengan valor superior a los 
BI 1 000 00  y no pase de BI 5,00000 
Así pues esta vanante pretende distribuir en forma equitativa las cusas entre 
los jueces de circuito y municipales procurando mantener un equilibrio en las 
cargas asignadas a los distintos estamentos del sistema De esta manera se 
pueden destacar los siguientes aspectos 
Que sea más o menos equiparable la cantidad de procesos que 
conozcan ambas instancias, 
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Que los procesos cuya cuantía sea infenor a BI 5,000 00 sean 
sometidos a un trámite más rápido y sencillo, 
Se mantiene a cargo de las autondades de policía el conocimiento de 
los procesos cuya cuantía no supere los BI 25000 
1 4 	 El procedimiento 
En el procedimiento está constituido por el conjunto de gestiones 
actuaciones y diligencias que desarrollan los sujetos del proceso y con las 
reformas el mismo dependerá del trámite asignado a cada categoría esto es 
proceso de primera y segunda categoría 
1 41 	 Los procesos del primer grupo 
Dentro de esta categoría se mantiene la tramitación contenida en la Sección 
38 salvo pequeñas vanantes Además esta categoría de proceso se caractenza 
por ser de tramitación sencilla y sumarísima el procedimiento es puramente oral 
y contencioso Veamos pues una breve descripción del trámite 
La demanda Se puede presentar de manera verbal o por escnto Aun 
cuando la Ley no lo establezca expresamente la intención que se tuvo al 
momento de redactar el artículo 1220 fue que no se requiere de abogado para 
ello Sin embargo como aparece regulado es necesano que se haga por medio 
de abogado La admisión de la demanda se hace por medio de una providencia 
donde se fija hora y fecha para la audiencia y se ordena la comparecencia de las 
partes 
El procedimiento Será oral por lo que se convocará a una audiencia con la 
cual se procura la concentración y simplificación y en la misma se surte el 
traslado de la demanda Para celebrar la audiencia no se requiere de dos 
citaciones al demandado pues si este no comparece y no excusa su ausencia 
con causa atendible se realizará la misma a petición del actor Además durante 
la audiencia se desarrollan las gestiones actuaciones y diligencias de los 
sujetos procesales es ahí donde se surte el traslado se escuchan las razones 
de las partes se procura avenir amigablemente y se escuchan las alegaciones 
escntas segun predica el artículos 1220 del Código Judicial 
Pruebas El juez cuenta con la facultad de practicar pruebas de oficio (art 
782 del C J) En caso que las partes hayan manifestado que no pueden 
presentar los testigos y documentos el Juez previo examen de las 
explicaciones ofrecidas por las partes y si le pareciere conveniente concederá 
un término que no exceda de ocho (8) días para practicarlas (Art 1222) 
Pareciera que las partes sólo pueden presentar o aducir pruebas documentales 
y testimoniales pero mi impresión es que puedan ofrecer cualquier otro medio 
de prueba que a bien estimen segun el contenido del articulo 769 del Código 
Judicial 
EEJ 
Lo mismo parece aplicable a los casos en que el Juez ordene pruebas de 
oficio pues estimo que el Juez no queda limitado a esos dos (2) medios de 
prueba específicos 
En caso de que haya que practicar pruebas en otro lugar se concederá el 
término indispensable (Art 1223) 
Decisión Se emite de preferencia en la audiencia en cuyo caso se 
entenderá notificada a las partes en el acto No obstante el Juez puede decretar 
un receso de dos (2) días para emitir la decisión en cuyo caso la notificación 
será por edicto si las partes no comparecen a recibir notificación dentro de dos 
(2) días decretados el cual deberá ser fijado en los estrados del Tribunal por 
cinco (5) días hábiles 
En caso de que se conceda término para práctica de pruebas pienso que 
la decisión debe emitirse una vez venza el término concedido para ello y la 
notificación se hará por edicto 
Puede concederse nueva fecha para continuar la audiencia en tres (3) 
supuestos 
Cuando una de las partes manifieste no poder presentar sus pruebas el día 
señalado para la audiencia en cuyo caso el Juez señalará una fecha postenor 
que no será mayor de ocho (8) días 
Cuando la prueba debe presentarse en lugar distinto al recinto del tribunal el 
juzgador concederá el término necesano 
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Por impedimento o recusación En este caso lo ideal parece ser que el 
juez mande a buscar al juez que deba calificar su impedimento para que en el 
mismo acto de la audiencia se pronuncie sobre esta incidencia 
Sólo es admisible el recurso de reconsideración contra la decisión final el 
cual deberá ser anunciado y sustentado en el término de los dos (2) días 
siguientes a la notificación de lo resuelto 
1 42 	Los procesos del segundo grupo 
Tratándose de estos procesos se mantiene la tramitación contenida en la 
Sección 40 salvo pequeñas vanantes Esta segunda categoría de procesos se 
caracteriza por ser de tramitación sencilla y sumaria pero el procedimiento es 
escrito y contencioso 
Además este segundo grupo comprende las causas que tienen una cuantía 
supenor a B/ 1 000 00 sin pasar de B/ 5 000 00 
Observamos entonces una pequeña descnpción del trámite que 
corresponde a esta categoría 
Demanda Se presenta de forma escnta y por medio de abogado (art 1228) 
La misma debe cumplir con los requisitos comunes a toda libelo de demanda 
(ad 654) Se admite mediante auto que ordena el traslado por cinco (5) días al 
demandado (art 1228) Se asume que este auto se notifica personalmente y es 
susceptible de reconsideración 
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Diligencia de Avenimiento (Art 1229) Una vez se surte el trámite de 
traslado de la demanda el Juez convoca a las partes a una diligencia de 
avenimiento la cual se ordena por medio de una providencia que se notifica por 
edicto Esta diligencia se ordena siempre que el demandado niegue los hechos 
proponga excepciones oo promueva demanda de reconvención pues 
obviamente que si el demandado se allana ya no hay más nada que discutir 
Ya en la diligencia si el juez consigue avenir a las partes se levanta un 
acta y el asunto termina pero si no lo consigue fija los hechos que hay que 
probar tanto de la demanda inicial como de las excepciones y la reconvención 
Y además ordena en traslado al actor por el término de cinco (5) días tanto la 
contestación las excepciones y la reconvención 
Es bueno destacar éste como un caso cunoso pues aquí además de que 
el juez fija los hechos que hay que probar ordena en traslado la contestación de 
la demanda después que ya hizo un intento de avenir a las partes 
amigablemente Así está la norma y lo cunoso es que la misma no es nueva 
Pruebas Se pueden aducir verbalmente o por escrito dentro del término 
de cinco (5) chas que se concede para ello La ley guarda silencio en cuanto a 
las objeciones que se puedan presentar a las mismas Pienso que las partes 
tienen derecho objetadas dentro del término de tres (3) días siguientes al 
ofrecimiento 
También se guarda silencio respecto de las contrapruebas Sobre este 
punto el autor piensa que debe aplicarse de manera supletona las reglas 
generales contenidas en los artículo 1255 y 1256 del Código Judicial 
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En cuanto a la admisibilidad el juez debe dictar un auto calificador 
ajustándose al mando consignado en el artículo 772 del Estatuto Judicial y en 
ese mismo auto irrecumble concede término de veinte (20) días para 
practicarlas Si hubiera que practicar pruebas en el extranjero se concederá 
término suficiente para ello (art 1230) Sobre este aspecto conviene destacar la 
impresión de la norma pnmero porque usa la expresión "término suficiente la 
cual es muy genénca e indefendible Pareciera que se trata de una especie de 
término extraordinano pero no lo dice lo cierto es que así como aparece 
regulado queda a la discrecional:dad del Juez 
Alegatos (Art 1231) Se ordena cuando vence el término de práctica o 
cuando no hay pruebas que practicar mediante una providencia que se notifica 
por edicto y en donde se concede dos (2) días al demandante para que alegue y 
dos (2) días subsiguientes al demando para que presente el suyo 
La reforma eliminó una providencia que ordenaba el traslado el alegato al 
demandado Ahora hay solo una providencia que ordena los alegatos 
Decisión (Art 1231) Se emite dentro de los seis (6) días siguientes al 
vencimiento de la fase de alegatos y si bien la Ley guarda silencio pienso que el 
juez puede ordenar pruebas de oficio al momento de decidir y en este supuesto 
se debe correr el término para fallar al momento en que se practiquen esas 
pruebas ordenadas de oficio Así se entiende conforme lo regula el articulo 782 
del Código Judicial 
Notificaciones Las notificaciones se someten a las reglas generales 
consignadas en los artículos 988 y 989 del Código Judicial Convienen destacar 
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que se notifican personalmente las resoluciones que se dicten dentro de estos 
procesos y que se correspondan con algunas de las categorías identificadas en 
los numerales 1 2 y 3 del artículo 989 del Código Judicial las demás 
resoluciones judiciales que se dicten serán notificadas por edicto 
Impugnación Conforme quedó reformado el artículo 1232 del Código 
Judicial hay que entender que las impugnaciones se rigen por las reglas 
generales esto es que las partes podrán hacer uso de los recursos ordinanos 
de reconsideración apelación y de hecho 
Conviene aclarar que al aplicar las normas generales de apelación-segun el 
artículo 1117-las sentencias bien podrían ser recumdas dentro de los tres (3) 
días siguientes a su notificación y los autos en dos (2) días Aunque en el 
proceso ordinano de menor cuantía del segundo grupo el artículo 1236 
establece que las partes pueden apelar la sentencia dentro de los dos (2) días 
siguientes a su notificación parece reflejarse una inconsistencia en la Ley por lo 
cual consideramos que la norma especial contenida en este artículo prevalece 
ante la regla general y por ende se aplicará ésta ultima sólo cuando aquella no 
contemple el punto 
Al mismo tiempo en matena de apelaciones la reforma excluye del listado 
de resoluciones que admiten este recurso aquella que rechaza la práctica de 
algunas de las pruebas solicitadas Es decir que ahora en la reforma introducida 
al articulo 1257 se establece que la resolución que decide la admisión o 
rechazo de pruebas es iffecumble Con la reforma se permite que las pruebas 
no admitidas en pnmera instancia sean propuestas en la segunda segun lo 
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dispuesto en el artículo 1265 aplicable a este tipo de proceso por remisión 
expresa 
Sustentación de la apelación Esta se hará ante el juez de pnmera 
instancia dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación (artículo 1122 
reformado en concordancia con el articulo 1236) no obstante que si el apelante 
aduce pruebas en segunda instancia las mismas serán presentadas dentro de 
los cinco (5) días siguientes al anuncio de éstas de modo tal que la contraparte 
tendrá igual término para contraprobar y consecutivamente se concederá un 
término comun de tres (3) días a las partes para presentar sus objeciones las 
cuales serán consideradas por el Supenor cuando le corresponda decidir sobre 
la admisibtlidad y práctica de las mismas En la ultima parte señalada la 
sustentación del recurso se hará ante el tribunal de segunda instancia sin 
embargo si precluye el término para aducir y presentar pruebas la sustentación 
se hará ante el juez de pnmera instancia y el término para hacerlo se contará a 
partir del día siguiente en que se produzca la preclusión 
Incidencias Dentro de esta categoría de procesos pueden sobrevenir toda 
clase de incidencias que deben ser admitidas y sustanciadas por el tnbunal de 
la causa entre las incidencias más comunes se pueden mencionar la demanda 
de coparte demanda de reconvención excepciones intervenciones de terceros 
nulidades procesales corrección de la demanda y sus modalidades y en fin 
cualquier otro requenmiento que no sea precisamente el asunto pnnapal 
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II 	 PROCESOS ORDINARIOS DE MAYOR CUANTÍA 
Nociones generales El Proceso Ordinano de Mayor Cuantía constituye el 
escenano de debate procedimental más amplio donde se permite a las partes la 
opción de someter cualquier causa a los trámites del mismo Es un proceso de 
conocimiento y de naturaleza contenciosa que se caractenza por la 
contradicción de los debates 
2 1 	 Cambios introducidos por la reforma 
Cambios a la estructura al supnmirse una de las secciones que integran el 
Capítulo I del Título XII del Libro II del Código Judicial se cambian las 
denominaciones que tenían cada una de dichas secciones y así las Secciones 
6° y 7° pasan a ser parte del proceso ordinano de mayor cuantía 
Cambios en matena de pruebas aquí se introduce lo que se denomina el 
término automático de apertura del proceso a pruebas esto significa que se 
elimino la providencia que declaraba la apertura a pruebas 
También se impone al Juez el deber de pronunciarse sobre la admisibilidad 
de las pruebas y contrapruebas dentro de un término de 30 días sino lo hace 
se entiende negadas las objeciones Sin que ello no signifique que el Juez no 
tenga que emitir el auto calificador de la admisibilidad de las pruebas y 
contrapruebas solo que ahora puede prescindir de las objeciones formuladas 
por las partes 
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Otra de las vanantes es que las pruebas de segunda instancia deben 
presentarse o aducirse en la pnmera instancia y la admisión y práctica se 
sustancia en la segunda Este cambio está íntimamente ligado con el cambio de 
sistema de sustentación de la apelación 
Cambio en materia de recursos Con relación a la sustentación del 
recurso de apelación se ha introducido un cambio sustancial que producirá gran 
repercusión dentro de los trámites procedimentales del proceso ordinano de 
mayor cuantía Aunque el recurso de apelación se sustenta en pnmera instancia 
salvo que el apelante aduzca o presente pruebas para que se admitan en 
segunda instancia 
Con esta reforma también se permite que el tnbunal de segunda instancia 
concede extensión y adición de término ordinano de pruebas obviamente que 
en aquellos casos en que la Ley lo permita Otra repercusión que proyecta la 
reforma es con relación al saneamiento que hace mención el articulo 1136 que 
a nuestro juicio el saneamiento se dará en iguales condiciones es decir que el 
supenor lo pnmero que debe examinar son los procedimientos para verificar si 
hay causas de nulidad que produzca indefensión a las partes tiene que 
proceder de inmediato a superar es iffegulandad antes de pronunciarse sobre el 
fondo 
Cambios en matana de notificaciones en cuanto al proceso ordinano se 
refiere a los cambios que se han introducido facilitando grandemente la 
continuidad del proceso se elimina la necesidad de notificar personalmente la 
pnmera resolución que se dicta dentro de un proceso que estuvo paralizado por 
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más de dos (2) meses ahora es resolución se notifica por edicto y por ende 
será más sencillo su diligenciamiento 
Cambios a ciertas reglas comunes de procedimiento lo importante de 
algunas de estas reformas es que ellas facilitaran la transmisión de escritos 
obtención de pruebas verificación de diligencias etc potenciando la utilización 
de los nuevos medios de comunicación que la tecnología ofrece 
Comisiones, exhortos y despachos la reforma elimina la necesidad de 
recumr a estos mecanismos cuando se trate de jueces de circuito y municipales 
que forman parte del Pnmero y Segundo Circuito Judicial de Panamá Esto 
quiere decir que ahora los jueces municipales y de circuito de estos circuitos 
pueden diligenciar directamente y sin necesidad de exhortos ni despachos la 
práctica de pruebas notificación y demás diligencias 
Empleo de medios modernos de comunicación la reforma facilita la 
obtención de copias de diligencias Judiciales que pueden requenrse entre los 
distintos tnbunales porque ahora se podrán solicitar por teléfono y demás 
medios modemos de comunicación solo que para el empleo de estos medios es 
necesano que el Secretano deje constancia en el expediente de la realización de 
la comunicación así aparece en el artículo 303 del Código Judicial 
Presentación de escritos, memoriales y peticiones se amplia la 
posibilidad a los abogados para que trasmitan escritos memoriales y peticiones 
a través de los medios de comunicación y se regula la manera como se 
complementa la autenticidad y validez de dichos documentos esto aparece 
contemplado el artículo 475 del Código Judicial 
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Transmisión de documentos con auxilio de los interesados aquí se fija 
el término de cinco (5) días para el interesado presente la constancia de que 
trasmitió la documentación entregada y se establece la sanción que corresponde 
por el no cumplimiento esto es que de no hacerlo en ese término se tendrá 
como no presentado o no remitido También permite el empleo de los medios 
modernos de comunicación 
Finalmente conviene aclarar que fuera de las vanantes que muy 
brevemente hemos destacado dentro del proceso ordinano de mayor cuantía el 
procedimiento y trámite se mantiene inalterado estos es que la demanda 
admisión corrección demanda de coparte las excepciones e incidentes el 
saneamiento los alegatos y demás trámites se mantienen iguales 
III 	 PROCESOS ORALES 
En esta categoría de reformas están destinadas a darle un tratamiento 
especial y sumarísimo por medio del sistema oral a ciertas causas que por su 
naturaleza deben y pueden ser resueltas en una audiencia de concentración y 
simplificación de actos procesales Además la idea es que estas causas se 
sometan de preferencia al procedimiento oral de modo que si algunas de las 
partes quiere seguir la vía ordinana como una opción debe manifestado 
expresamente pues de lo contrano el Juez debe aplicar el procedimiento oral 
Causas sometidas a este proceso Con las reformas introducidas al 
artículo 1271 del Código Judicial se someterán al trámite del proceso oral las 
siguientes causas 
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Las acciones civiles relativas a la indemnización de daños y perjuicios 
cuya cuantía sea supenor a los 13/ 5,000 00 
Las acciones de impugnación de estos actos o decisiones de 
asambleas generales o de juntas directivas, de sociedades o cualquier otra 
entidad pnvada cuando con ellos se contravenga la ley, el Pacto Social o 
los Estatutos 
Las que surjan con relación a la anulación y reposición de títulos de 
valores o bonos del Estado 
Son estas las causas que por mandato del artículo 1271 del Código Judicial 
conforme quedó reformado por la Ley 23 serán sometidas al trámite del proceso 
oral Estas cusas antes de la reforma en estudio venían siendo tramitadas unas 
conforme al proceso sumano y la otra conforme al proceso ordinano La razón 
que motivó someterlas a este nuevo trámite se debe a que las mismas son 
causas que amentan de una solución pronta y cumplida pues deben venir 
acompañadas de las puertas y demás componentes en que se sustentan los 
hechos de las pretensiones Además estas cusas están sometidas de manera 
obligatona al proceso oral pero también existe la posibilidad que otras causas 
pueden ser tramitadas oralmente por voluntad o convenio de las partes segun 
se desprende de los establecido en los artículos 1272 y 1273 del Código 
Judicial No obstante no puede ocumr que la parte prefiera la vía ordinana en 
este supuesto pienso que la parte debe consignarlo expresamente en la 
demanda y en todo caso también parece conveniente que se cuente con el 
beneplácito del demandado 
31 	 Trámite 
3 11 	 Demanda 
3 1 2 	 Forma y requisitos 
Se presentará por escrito la demanda y mediante abogado cumpliendo con 
los requisitos que establece el artículo 654 del Código Judicial Es decir que no 
se puede presentar en forma verbal ni tampoco merece trámite siguiente si no 
aparece ajustada a los requisitos que exige el artículo 654 del Código Judicial 
Además hay algunas causas que requieren de un acredrtamtento especial 
para determinar la legitimación de la causa Ejemplo cuando se impugna el acta 
de sociedades y personas jundicas hay que acreditar la condición o estatutos 
de que se tiene dentro de la sociedad 
3 1 3 	 Admisión 
La demanda será admitida mediante un auto segun lo dispuesto en el 
artículo 1274 del Código Judicial Se ordenará en traslado a la parte 
demandada por el término de diez (10) días y surtido este trámite se fijará hora 
y fecha para la celebración de la audiencia 
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3 2 	Audiencia 
La fecha de audiencia en una providencia la cual a mi juicio se notifica por 
edicto (ad 1274) la misma se llevará a cabo en la fecha y hora señalada con 
intervención de las partes que concurran (ad 1276) 
El Juez procurará avenir a las partes a fin de llegar a un acuerdo amigable 
lo cual se hará constar en un acta que firmarán los participantes y el Juez (art 
1276) En caso de no lograrse un arreglo absoluto la celebración de la audiencia 
continuará con la discusión de aquellos puntos que no fueron objeto de arreglo 
También se supnmió la frase que las partes deberán comparecer a la 
audiencia acompañadas de sus pruebas tal como lo contemplaba antenormente 
el artículo 1274 del Código Judicial Esto obedece a que las partes pueden 
acompañar sus pruebas con la demanda contestación o en la audiencia y no se 
deben entender limitados a la audiencia unicamente Es decir que las partes 
pueden ofrecer pruebas junto con la demanda y su contestación pero además 
pueden hacerlo durante la audiencia 
3 3 	Fase probatona 
En la audiencia se llevará a cabo el período probatono y segun lo dispuesto 
en el articulo 1276 del Código Judicial se desarrollará de la siguiente manera 
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Pnmero el actor presenta sus pruebas una vez hecho lo antenor el 
demandado podrá objetadas seguidamente el demandado presentará sus 
pruebas las que podrán ser objetadas por el demandante 
Acto seguido cada parte presentará a sus contrapruebas Si bien el 
artículo 1276 dispone como siguiente paso la decisión de admisibilidad o 
rechazo de las pruebas la lógica sugiere que pnmero debe darse la oportunidad 
a las partes para presentar sus respectivas contrapruebas y objeciones a las 
mismas Y luego emitir el pronunciamiento que resuelve la admisibilidad y 
práctica de las pruebas y contrapruebas con sus respectivas objeciones 
Pareciera que la decisión del juez sobre la admisibilidad o rechazo de las 
pruebas se adopta verbalmente en la audiencia y se deja constancia en el acta 
sobre la decisión y cualquiera observación que sobre ese aspecto quieren hacer 
las partes 
Los testigos deben estar presentes en la audiencia es decir que no pueden 
esperarse que esas alturas el juez disponga la citación En cuanto al examen de 
los testigos pnmero se atenderán los presentados por demandante y luego los 
del demandado 
Con relación a la práctica de pruebas tenemos que se reciben hasta donde 
sea posible en la misma audiencia En caso contrano se señalará de inmediato 
fecha futura para recibirlas Esto no significa que el término quede abierto y sin 
Unirte 
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34 	Incidencias 
Dentro de la audiencia pueden sobrevenir vanas incidencias que como regla 
general serán decididas en la sentencia de fondo Esta categoría de incidentes 
se dará en traslado por tres (3) días a la parte contraria obviamente formando 
un cuaderno separado del expediente pnnapal Entendemos que una vez 
sustanciado será agregado al expediente para ser fallado en la sentencia (Art 
1278) 
341 	Incidencias que pueden surgir antes de la audiencia 
Pueden mencionarse como ejemplos la solicitud de corrección de la 
demanda incidente de recusación manifestación de impedimento y solicitud de 
práctica de algunas pruebas etc que a nuestro parecer conviene decidir 
inmediatamente 
342 	Incidencias especificas 
Se pueden mencionar entre otras las excepciones reconvención 
intervención de terceros demanda de coparte etc 
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35 	 Alegatos 
Una vez concluido el período probatono las partes podrán alegar de manera 
verbal De no presentarse los alegatos en el acto de audiencia una vez 
concluida la misma las partes podrán presentar un resumen escnto de sus 
alegaciones dentro de los tres (3) días siguientes a la audiencia (art 1276) 
36 
	 Decisión 
Se pronunciará de preferencia en la audiencia En caso que las partes no 
hubiesen presentado alegatos en el acto de audiencia se puede esperar que 
transcurran los tres (3) días para que los presenten por medio de resumen 
escrrto y una vez trascurra es término el juez queda habilitado para decidir 
En caso que se haya ordenado práctica de pruebas se emitirá la decisión 
una vez venza la fecha señalada futura para tales propósitos 
37 
	
Notificación 
De preferencia se hace en la audiencia En caso que se posponga la 
decisión pienso que la notificación debe hacerse personalmente aplicando 
supletonamente el numeral 2 del artículo 989 del Código Judicial 
1 9 	 Impugnación (art 1281) 
1 9 1 	 Resoluciones apelables 
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1 9 1 1 	 Las que ponen fin a la sentencia 
1 9 1 2 	 La que imposibilita la continuación del proceso 
1 9 1 3 La que decreta mediadas cautelares 
1 92 	 Efectos en los que se conceden el recurso 
1 9 2 1 	 Suspensivo si se trata de la sentencia 
1 922 	 Diferido si se trata de la resolución que imposibilita la vía 
1 92 3 Devolutivo si es en contra de la resolución que decreta medida 
cautelar 
1 9 3 	 Pareciera que las demás resoluciones son irrecumbles 
IV 	 PROCESOS SUMARIOS 
El proceso sumano es un proceso de conocimiento con estructura 
bastante similar a la del proceso ordinano pero con trámites más breves y 
términos más cortos limitación de recursos en contra de las interlocutonas 
cognición reducida a determinadas causas etc 
Algunos autores han sostenido la tesis de que lo que en derecho hispano 
se conoce como proceso sumano no es más que un proceso abreviado o 
plenario rápido y que el verdadero proceso sumario es el proceso ejecutivo 
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41 	Causas sujetas al trámite sumano 
El artículo 1345 del Código Judicial enumera los asuntos que se tramitan 
y deciden en proceso sumano comun o típico así 
1 	Servidumbre cualquiera que sea su naturaleza y 
con las indemnizaciones a que diera lugar división y 
venta de bien comun interdictos y demás proceso 
posesono controversias denvada del derecho de 
accesión respectivo a bienes inmuebles y rendición 
de cuentas 
2 Oposición o controversias que surjan en procesos no 
contenciosos 
3 Las demandas que surjan sobre contratos de 
arrendamiento transporte terrestre depósito 
mandato comodato aparcería hospedaje y derecho 
de retención 
4 Cobros judiciales de honorarios de abogados 
médicos contadores arquitectos constructores 
ingenieros y demás personas que ejerzan una 
profesión mediante título expedido por autoridad 
competente así como cualquier controversia que 
surja por razón de cobro de dichos honoranos Si los 
honoranos de peritos y abogados y demás auxiliares 
de la junsdicaón proceden de su intervención en un 
proceso podrán también reclamarse dentro del 
mismo por la vía del incidente mientras el 
expediente se encuentre en el Juzgado 
5 	Controversia entre copropietanos 
6 	La que tenga por objeto la ampliación división o 
cancelación de una hipoteca o de cualquier otro 
gravamen o el proceso que tenga por objeto 
cualquier acción referente a los mismo 
7 Cuestiones entre copropietanos surgida de la 
administración y de las demandas que se 
promoviera por ampliación de la Ley de Propiedad 
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Horizontal salvo que las leyes especiales 
establezcan otra clase de procedimiento 
	
8 	Obligación de otorgar escritura publica así como los 
procesos que tengan por objeto la obligación de 
otorgar un contrato o exigir el cumplimiento de las 
formalidades para la existencia o validez de 
cualquier acto o contracto 
9 	Cobro de alquileres atrasados cuando el acreedor 
no pueda acudir a la vía ejecutiva 
10 Disolución y liquidación de sociedades o de 
cualquier persona jurídica de derecho pnvado por las 
cuales previstas en el acto constitutivo o en la Ley 
substancial 
11 	Controversias surgidas con motivo de procesos 
interrogativos en los casos en que la Ley substancial 
o en el contrato le confiera a una persona el derecho 
a requenrle a otra escoja una opción o adopte 
determinada acción o decisión 
12 	Procesos de daños y perjuicios de cualquier clase 
resultantes de actos u omisiones en un proceso 
13 	Los procesos de prescnpción adquisitiva de dominio 
de bienes inmuebles ya sea ordinana o 
extraordinana 
14 Las demás en que las leyes establezcan el trámite 
sumano 
42 	Estructura o trámite del proceso sumano conforme el artículo 
1346 del Código Judicial 
421  Demanda 
En el proceso sumano el término de traslado será de cinco (5) días La 
reconvención será admisible si las pretensiones en ellas aducidas denvaren de 
la misma relación jurídica o fueren conexas con las invocadas en la demanda y 
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deberá proponerse dentro del término de traslado De la demanda de 
reconvención se dará traslado por igual término 
422 	 Pruebas 
Las pruebas de presentarán o se aducirán en la demanda o en la 
contestación Si el demandado invocare hechos impeditivos modificativos o 
extintivos tendrás el demandante tres días más para contTaprobar en contra de 
dichos hechos Dicho término comenzará a correr el día siguiente del vencimiento 
del plazo de contestación de la demanda sin necesidad de resolución 
423 Contestación 
Luego de contestada la demanda se aplicará medidas de saneamiento y 
si hubiere hechos que probar se abrirá el proceso a pruebas hasta por el 
término de veinte días para su práctica El término extraordrnano de pruebas si 
hubiere que practicar fuera del lugar será el máximo indispensable 
424 	 Notificación 
Una vez constituido el proceso todas las notificaciones se harán por 
edicto salvo 
1 Las que notifican la demanda 
2 Segun el Código Judicial si el proceso estuviera paralizado por más 
de un mes Aquí el término de 2 meses establecidos en la 31 de 1998 
se considera nge para los procesos sumanos 
3 La sentencia de primera instancia 
Todas estas resoluciones se notificarán personalmente 
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425 	Alegatos 
Venado el término de pruebas o practicadas éstas las partes tendrán sets para 
alegar los tres pnrneros para el demandante y los tres ultimas para el demandado 
Si practicadas las pruebas quedare pendiente solamente la documental o 
la de informe y ésta no fuere esencial a prudente arbrtno del Juez se fallar el 
negocio prescindiendo de ellas sin perjuicio de que sea agregada y considerada 
en la segunda instancia 
426 	Sentencia 
El Juez tiene seis (6) días para fallar pero antes de hacerlo deberá 
decretar de oficio las pruebas que estime necesanas o conveniente para verificar 
las afirmaciones de las partes o aclarar dudas 
En la segunda instancia y sin perjuicio de la facultad de practicar pruebas 
de oficio se podrán practicar las aducidas en la pnmera instancia y no 
practicadas y las denegadas indebidamente 
Unicamente serán apelables las resoluciones que rechazan la demanda o 
la contestación o entrañe su rechazo la niegue la apertura del proceso a 
pruebas y la que le ponga fin al proceso o imposibilite su continuación 
La resolución que decide la pretensión tiene carácter de sentencia y Una 
vez ejecutonada hace tránsito a cosa juzgada 
CAPITULO IV 
METODOLOGIA 
41 	 Planteamiento del problema 
Entre los actos procesales se encuentran los de comunicaciones es decir 
aquellos mediante los cuales se tramite el conocimiento de un acto de los 
sujetos procesales y en algunas ocasiones a terceros interesados en el proceso 
Los actos de comunicación dentro de un proceso son citaciones 
emplazamientos comisiones como despachos exhortos cartas rogatonas y las 
notificaciones siendo estas las que nos interesan en este proyecto de 
investigación La notificación es de vital importancia sin embargo no podemos 
dejar de indicar que en su trámite surgen algunas dificultades que en muchas 
ocasiones repercute en la buena marcha de los procesos pero por lo general al 
aplicarse eficientemente los medios de notificación permitidos en el código de 
procedimiento civil siempre va a redundar en beneficio de la administración de 
justicia y de la sociedad en general 
Un estudio realizado en cuanto a la mora judicial determinó que esta se debe 
en un alto porcentaje a la falta de notificación judicial 
La problemática que plantea la notificación judicial es compleja requinendo 
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un enfoque multiple que haga posible la obtención de senas conclusiones con 
coherencia y fundación científica 
Sobre la plataforma de uso del método científico aplicado a lo jurídico es que 
cobra relevancia el siguiente planteamiento del problema 
tEs efectiva la notificación judicial en los procesos civiles7 
42 	 Hipótesis 
Por lo planteado en nuestro proyecto de investigación se procede a 
formalizar la hipótesis siguiente 
En la provincia de Herrera y Los Santos La Notificación Judicial en los 
Procesos Civiles es efectiva debido a las multiples formas de notificación que 
establece La Ley 
43 	 Venablos 
Variable independiente X Debido a las muttiples formas de notificación que 
establece la Ley 
Variable Dependiente Y La notificación en los procesos civiles es efectiva 
Vanables indicadores 
X Debido a las multiples formas de notificación que estable la Ley 
Notificación personal 
Notificación edictal 
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Despachos y exhortos 
Edicto en puerta 
Términos judiciales 
Y La notificación judicial en los procesos civiles es efectiva 
Acelera el trámite 
Merma la mora judicial 
Justicia rápida 
44 	 Diseño de la investigación 
Por la naturaleza de la investigación cualitativa este estudio es de tipo 
descnptivo analítico en virtud de que se busca identificar la eficacia de la 
notificación judicial en el procedimiento ovil Establecer aspectos de la 
notificación judicial como su concepto formalidad requisitos sujetos que 
intervienen efectos en base a lo dispuesto en la Ley 
Este estudio trata de sustentar porque la notificación judicial en su 
estructura actual no es asertivo al pretender agilizar los trámites o el 
procedimiento (plantea los aspectos estructurales de la notificación que dificultan 
su efectividad procesal) con un enlbque interpretativo al analizar y desarrollar la 
estructura de la notificación judicial en función a lo objetivo o finalidad 
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46 	 Instrumentos o técnicas de investigación 
El instrumento que se va a utilizar para la recopilación de la información será 
la encuesta Se preparará un cuestionano por lo que se contará con una sene de 
preguntas alternativas que reflejan los indicadores de cada una de las vanables 
46 	 Población y muestra 
La población para esta investigación está integrada por los Jueces de 
Circuitos Civiles y Penales y los Jueces Municipales Mixtos de las Provincias de 
Herrera y Los Santos, y recaen en diecisiete (17) personas que representan el 
100% de la población detallado de la siguiente manera 
Tres (3) Jueces de Circuito Civil 
Catorce (14) Jueces Municipales Mixtos 
Para la presente investigación se seleccionó una muestra compuesta de 
diecisiete (17) personas incluyendo Tres (3) Jueces de Circuito Civil de Herrera 
y Los Santos y catorce (14) Jueces Municipales Mixtos de Herrera y Los Santos 
47 	 Procedimiento 
Para realizar esta investigación se aplicará como instrumento la encuesta 
en la cual nos apoyaremos con el fin de obtener la mayor cantidad de 
información de manera objetiva 
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Estará dirigido a los Jueces de los Circuitos Civiles de las Provincias de 
Herrera y Los Santos y los Juez Municipal Mixtos de estas mismas provincias 
Este instrumento tiene como objetivo recolectar información relacionada con 
la figura judicial en el procedimiento civil En el mismo se agradece la 
colaboración prestada y cuenta con instrucciones para que los encuestados 
puedan fácilmente desarrollar el mismo 
Se preparará un cuestonano por lo que se contará con una sene de 
preguntas dicotómicas de respuestas restringidas y preguntas abiertas éstas 
reflejan los indicadores de cada una de las vanables relacionadas con la 
notificación judicial en el procedimiento civil 
La encuesta es uno de los instrumentos que facilita la recopilación de la 
información y es considerada como una alista formalizada de preguntas que nos 
permitirá medir los datos necesarios para la investigación 
Hemos escogido este instrumento por sus ventajas ya que con el mismo se 
contacta a las personas en una forma directa 
Luego de aplicado el instrumento se hará uso de herramientas estadísticas 
gráficas y cuadros para la condensación de datos 
A través de los gráficos se presentan los datos mediante dibujos y 
representaciones visuales Con los cuadros resumenes se logra identificar en 
términos breves y precisos lo esencial del tema las cifras y otros datos para 
demostrar la relación que hay entre ellos lo que permitirá la interpretación de la 
información Luego de la tabulación de la información se realizará un análisis 
comparativo preciso de la misma 
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4$ 	 Análisis de los resultados 
La información que se otorga de las fuentes documentales (Textos Legales 
Leyes de la Republica) Constitución de la Republica Código Judicial artículos 
monografias tesis libros serán interpretadas y analizadas para determinar si la 
notificación judicial en el procedimiento civil es efectiva al facilitar el 
conocimiento de las resoluciones judiciales o actos procesales 
Por otra parte la encuesta como instrumento dentro de este proceso 
investigabvo juega un papel importante ya que a través de éstas se determinará 
si la notificación judicial en el procedimiento civil que contempla nuestro Código 
Judicial es efectiva pendiendo que estos procesos sean rápidos en su 
tramitación o se hace necesano aplicar otros medios idóneos para hacerla más 
efectiva 
Con respecto a ta información obtenida a través de la guías de entrevista es 
posible determinar que en todos los procesos en esta dos provincias se 
aplicaron los medios idóneos que permite nuestra legislación y no se aplicaron 
medios electrónicos modernos de comunicación que trae consigo aparejada 
ventajas como desventajas en el sentido que contribuye a la agilización de los 
procesos entendiendo éste como celendad procesal Pero no todas son 
ventajas también pueden darse desventajas como problemas técnicos al 
momento de que el tribunal pretenda notificar un auto 
Con el resultado de la investigación de campo se observa que tanto en los 
procesos no son aplicados medios especiales modernos de comunicación ya 
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que no existe legislación vigente que permita su utilización pues se deben 
garantizar características necesanas que permitan que de la resolución que se 
notifica quede constancia suficiente para verificar su envio ofreciendo así 
garantías de segundad y confiabilidad en la utilización de dichos medios 
Constaté que dentro de la gama de medios electrónicos existentes los 
cuates se pueden utilizar la mayoría de tribunales se inclinan en la utilización del 
telefax y el teléfono por no contar con los recursos necesanos y se inclinan a los 
más prácticos que son el fax y el teléfono 
El 99% de la población entrevistada manifestó en sus recomendaciones que 
con la implementación de estos medios modernos de comunicación se acelera el 
desarrollo del proceso permitiendo a las partes conocer de las resoluciones 
judiciales en el término que la ley establece Además proporciona a las partes 
estar a derecho dentro del proceso 
En algunos tribunales también se observan ventajas no sólo como la 
celendad procesal sino también otros beneficios como son economía 
administrativa economía procesal y efectividad en el auto que se notrfica 
contrarrestando el fenómeno existente en la mayoría de procesos como es la 
demora judicial 
Además encontramos como inconveniente que estos medios modernos en 
un momento determinado pueden mostrar fallas técnicas para el caso particular 
M telefax es inconveniente el papel que se utiliza El cual fácilmente puede 
detenorarse provocando posiblemente en la resolución notificada a las partes 
un pequicio dentro del proceso 
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Por el contrano estos medios ayudan a la agilización del proceso 
garantizando as¡ un alto porcentaje de autenticidad de los actos notificados a las 
partes como antes se ha mencionado procurando que éstas estén a derecho 
dentro del proceso 
Se observa además que en la aplicación de estos medios por regla general 
la resolución que se notjflca llega de forma íntegra a las personas que son objeto 
de la notificación garantizando el acto de la notificación 
Pero por excepción la resolución que se pretende notificar en ocasiones 
llega de forma incompleta o ilegible para esto es necesano que el notificador 
verifique la realización de la resolución a través de una llamada telefónica para 
confirmar que efectivamente se realizó la notificación de manera completa 
O en caso que como resultante de la verificación se dé que el fax es ilegible 
o no llegó de forma completa a su destino debe repetir nuevamente el mismo 
procedimiento haciendo constar tal situación dentro del acta respectiva 
reafirmado así que no existe el fenómeno de la insegundad en la resolución que 
se notifica 
Se considera que no es necesano levantar acta del auto notificado ya que 
es suficiente con el comprobante del fax para dejar constancia de su realización 
y lo que queda es una copia fiel Esto es en el caso del fax debido a que es el 
medio más utilizado 
Por otro lado también es necesano considerar que si hay necesidad de 
levantar un acta para dejar constancia del acto realizado dentro del proceso 
independientemente del medio que se utilice observándose dentro de esta acta 
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la mención de la persona que recibió la notificación el medio utilizado la hora y 
la fecha en que se etectuó dicha diligencia y el vinculo entre esa persona y las 
partes 
En mi opinión con respecto a este tema me inclino porque el notrficador 
debe siempre levantar un acta para dejar constancia dentro del proceso 
También es prudente considerar que es un poco amesgado notificar a través 
de los medios electrónicos por ejemplo un acto de comunicación o resolución 
trascendental en el proceso para los casos de sentencia definitiva señalamiento 
para una audiencia o apertura a prueba En cuanto a la sentencia definitiva 
para su efectiva aplicación deben de ser a propuesta de la parte interesada en 
forma subsidiana es decir que la persona puede señalar una dirección 
domiciliar a su vez el telefax numero telefónico dirección de correo electrónico 
etc 
Efectos que causarla la aplicación de los medios modernos de comunicación 
en el proceso civil panameño 
De los efectos más visibles con la aplicación de estos medios modernos de 
comunicación se supone que los procesos se vuelven más ágiles 
entendiéndose esto como la expresión del principio de celendad procesal el cual 
proporciona un beneficio enorme para atacar y contrarrestar el fenómeno de la 
retardación de justicia o demore judicial 
Destaco además que dentro de los beneficios que pudieran producir estos 
medios es que las partes tienen mayor oportunidad de conocer el desarrollo de 
las diversas causas que se ventilan en los diferentes juzgados todo esto debido 
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a que acortan tiempo y distancia para poder conocer las resultas del juicio 
Una de las necesidades que se observarían con la implementación de 
medios modernos de comunicación en el proceso civil seria que el órgano 
legislativo se vea en la obligación de legislar acerca de dicho tema 
A continuación se presentan los resultados de un sondeo practicado en 
diferentes tribunales en atención a lo que opinan los operadores de justicia en 
relación con los medios actuales que establece nuestro código de procedimiento 
judicial en el proceso civil 
Vemos los mismos 
Cuadro N°1: SEXO Y CARGO DE LOS ENCUESTADOS. 
Cargo Género N ° de jueces  
encuestados 
Femenino Masculino 
Juez 1 1 2 
Juez de circuito 1 1 
Juez de circuito 
suplente 1 1 
Juez municipal 5 1 6 
Juez municipal mixto 2 2 
Juez suplente 1 1 
TOTAL 8 5 13 
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas por el autor. 
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2 
 1 
1 
Juez de Juez de Juez 	 Juez Juez 
circuito circuito municipal municipal suplente 
suplente mixto 
Cargo 
L 
Total Juez 
Gráfica N° 1: Sexo y cargo de los encuestados. 
• Femenino 
• Masculino 
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas por el autor. 
Como se observa del cuadro anterior, los encuestados son jueces de 
circuito, jueces de circuito suplentes, municipales, municipales mixtos y 
municipales suplentes, en donde se refleja que la mayoría es del sexo femenino 
y de igual manera la mayor cantidad de encuestados son jueces municipales. 
En este sentido existe una variedad de sexo en cuanto a los encuestados, 
que se plasman en la primera gráfica que se presenta. 
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Cuadro N° II: NOTIFICACIÓN SEGÚN UTILIDAD. 
Formas de notificación NO según 
utilidad 
Personal 12 
Edictal 12 
Despachos y exhortos 11 
Edicto en puerta 7 
Tácita o expresa 1 
Por correo 2 
Carta 1 
Fuente: Datos obtenidos de la encuestas aplicadas por el autor. 
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Despachos y 
exhortos 
24% 
Tci 
expi 
Personal 
Edictal 
26% 
Edicto en 
puerta 
15% 
Carta 
Por correo 	
_2% 
Gráfica N° 2: Notificación según utilidad. 
Fuente: Datos obtenidos de la encuestas aplicadas por el autor. 
En los resultados obtenidos del cuadro número 2 relacionado con la utilidad 
de la notificación podemos entender que las notificaciones personales y 
edictales son las más comunes. Y es que en los procesos civiles, lo importante 
es lograr la notificación personal, para así producir el contradictorio, de manera 
que podamos conocer la versión de la otra partes, hacemos la aclaración que es 
para los procesos civiles ordinarios y de conocimiento; toda vez que los 
procesos civiles no contenciosos solamente se les cita al colindantes; más no se 
notifica; (12 cada una) mientras que la menos utilizada es la carta. 	 La 
notificación tácita es poco usada (1) y  la de edicto en puerta incluye 7. 	 Los 
despachos y exhortos cuentan 11 en total. 
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Cuadro N° III: DIFICULTADES MÁS COMUNES QUE 
PRESENTAN LAS FORMAS DE 
NOTIFICACIONES. 
Dificultades para Notificación N° de dificultades 
Distancia 3 
Recursos humanos 1 
Recursos materiales 4 
Dependencias de otros 
despachos 6 
Cooperación de las partes 5 
Direcciones inexactas 3 
Fuente: Datos obtenidos de la encuestas aplicadas por el autor. 
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Gráfica N° 3: 	 Dificultades más comunes que presentan 
las formas de notificaciones. 
flishni 
Cooperación 
de las partes 
20% 
Direcciones 
inexactas 
12% 
Dependencia 
de otros 
despachos 
36% 
Recursos 
humanos 
4% 
tecursos 
ateriales 
16% 
Fuente: Datos obtenidos de La Encuestas aplicadas por el autor.  
En las encuestas aplicadas los encuestados respondieron que las 
dificultades para lograr las notificaciones tienen que ver con la distancia (3), los 
recursos humanos, los recursos materiales (4), las dependencias de otros 
despachos (6), la cooperación de las partes (5) y  direcciones inexactas. 
Y es que en los Juzgados no se cuenta con un vehículo para que el notficador 
pueda realizar las diligencias de notificiación; es por ello que atrasa cualquiera 
notificación, ya que para movilizarse hay que solicitar apoyo en la Policía Nacional 
para que lleven las boletas, las cuales en algunas veces no dan con la dirección 
exacta; así como también en los tribunales para realizar una notificación se requiere 
coordinar con los vehículos de asistencia administrativa previa coordinación; o de lo 
contrario con el abogado de la parte o con la parte actora que promueve la demanda, 
y así evitar que el proceso se dilate por falta de notfficiación. 
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CONCLUSIONES 
Al culminar el presente trabajo de graduación hemos podido llegar a las 
siguientes conclusiones 
Terminar la investigación podemos corroborar el planteamiento de 
nuestra hipótesis ya que se demostró gran cantidad de aplicación de los 
mecanismos de notificación Se detectó que algunas notificaciones no se 
realizan en el tiempo que la Ley exige por falta de recursos humano y 
matenal lo inaccesible del lugar direcciones inexactas etc Siendo así 
vemos como es aplicable las opciones de notificación permitidas por la 
Ley Se denota que pese a algunas dificultades las notificaciones son 
efectivas por las diversas opciones que la Ley establece para realizarlas 
Es muy importante aplicar los medios de notificación que la Ley facilita 
A través de la encuesta aplicada se conoció que algunas de las 
dificultades que se tienen para realizar las notificaciones oportunamente 
es la falta de medios electónicos de colaboración de las mismas partes 
medios oficiales de transporte y en algunos casos los juzgados 
comisionados principalmente en Panamá y otros de la metrópolis no 
hacen esfuerzos para realizar las mismas con apego a la Ley 
Se hace necesano aplicar la tecnología ya que la misma trae muchos 
beneficios entre ellos comodidad rapidez ahorro de tiempo acorta la 
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distancia etc Estos beneficios traducidos al derecho procesal se debe 
entender que se relacionan con el principio de economía procesal 
cumpliendo así con la pronta y cumplida administración de justicia 
Con la incorporación al proceso de algunos medios modernos de 
comunicación para realizar las notificaciones se produce un avance 
considerable puesto que con estos medios es necesano solamente que 
el notificador tenga en su poder la resolución que desea notificar y 
aplicarlos 
• Para que los medios modernos de comunicación puedan aplicarse de 
forma eficiente es necesano que el notificador levante un acta que haga 
constar que efectivamente se realizó dicha notificación para que ofrezca 
garantías que ayuden a consolidar la fe publica del notificador 
• La demora en la administración de justicia se deduce en perjuicio de las 
personas en el sentido de solicitar el pronto despacho de las diligencias 
Se pretende que las notificaciones tengan un trámite sencillo claro y 
util que venga a favorecer la celendad del proceso y esto sólo se puede 
lograr a través de los medios modernos de comunicación dentro del 
proceso 
• Para la existencia de los medios modernos de comunicación es 
necesana una capacidad material instalada en los tribunales del ramo 
civil que permita el uso de dicha capacidad en beneficio de los usuanos 
que demandan justicia 
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• La utilización de los medios modernos de comunicación fomenta una 
cultura de modernidad entre los profesionales del derecho a través del 
uso de la tecnología actual favoreciendo en gran medida la celendad 
procesal y la administración de justicia 
Con la implementación de los medios modernos de comunicación se 
evita las notificaciones a través de exhortos despachos y suplicatonos 
contribuyendo de esa forma a garantizar la eficiencia de la notificación 
puesto que se efectua directamente de un aparato a otro sin la utilización 
de otro tribunal al cual se le encomienda dicha diligencia 
Toda notificación de cualquier acto procesal debe de efectuarse 
debidamente La notificación de las resoluciones a las partes es un acto 
fundamental que consagra nuestro Código Procedimiento y por lo tanto 
se debe cumplir apegados a derecho para no violentar ningun derecho 
de las partes 
• A través de los medios idóneos modernos de notificación se cumple con 
la finalidad la cual es hacer del conocimiento cierto de las partes las 
decisiones del juez y que éstas estén en armonía con el debido proceso 
y en especial con el derecho de defensa 
En base a los conocimientos obtenidos a través de toda la investigación 
hacemos las siguientes recomendaciones 
El personal que labora en los distintos lugares donde se administra 
justicia debe tener en conocimiento más amplio y actualizado en matena 
de notificaciones En los diferentes juzgados de la Repubhca de 
Panamá debe existir el personal y equipo adecuado para el manejo de 
los procedimientos y su mejor aplicación en cuanto a notificaciones se 
refiere 
Que el personal que maneja las notificaciones debe darle mayor 
seguimiento a las mismas pan hacerlas aun más efectivas de manera 
que pueda aplicar de la mejor manen posible las normas en cuanto a 
los procedimientos y su aplicación 
. Muchas veces el personal que labora en los juzgados por falta de 
tiempo o por exceso de trabajo descuida el seguimiento de las 
notificaciones por lo que se deberán tener por lo menos una persona 
encargada exclusivamente de las mismas 
. Es recomendable que el centro de comunicaciones que labora en la 
Corte Suprema de Justicia tenga también extensiones en los diferentes 
distritos del País 
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. Que se debe trabajar en la regulación de notificaciones y citaciones para 
establecer formas más ágiles en la tramitación del proceso 
. Que existan diversas posibilidades de notificación en lo que se refiere al 
lugar en que deba efectuarse la misma Es así como en primer término 
se señala la obligación del tribunal de notificar a las partes en el lugar 
que ellas indiquen en su pnmera intervención en el proceso 
• Que las notificaciones se hagan en el domicilio de las partes utilizando 
medios electrónicos que las partes hayan propuesto con anticipación 
. Que junto a la aplicación de los medios modernos de comunicación 
segun lo proponen las comentes modernas del pensamiento se debe 
establecer un procedimiento oral fundamentándose en que el 
procedimiento escrito prolonga el curso del proceso permitiendo el 
abuso de los recursos y medios encaminados a dilatar el litigio 
El legislador debe incorporar una sene de medidas que agilicen el 
proceso una de ellas seria incorporar tos artículos al Código Judicial en 
los cuales se faculte al juez y a las partes la utilización de medios 
electrónicos para realizar la notrflcación 
• Es necesano que el Órgano Judicial se agencie de fondos específicos 
para la adquisición de aparatos como computadoras y software etc 
Para llevar el internet a todos los Juzgados Municipales con éxito para 
que se aplique los medios electrónicos idóneos a fin de realizar la 
notificación 
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. Es necesano también que por lo menos los profesionales del derecho 
(litigantes) se capaciten en el uso de la tecnología especialmente de la 
computadora a efecto de contar con la pencua necesana y de esa forma 
facilitar la utilización de los medios modernos de comunicación 
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ANEXOS 
Anexo N°1 
Modelo de encuesta aplicada 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
ANTEPROYECTO DE TESIS 
Este instrumento tiene como objetivo recoger información para la realización 
del proyecto de tesis dentro de la Maestría en Derecho con especialización en 
Derecho Procesal 
INDICACIONES Lea cuidadosamente el presente instrumento y conteste 
las preguntas con las respuestas que usted considera correctas 
1 Sexo Femenino 	 Masculino_______ 
2 Cargo que desempeña 
3 Conoce las formas de notificación judicial 
Si
— 
 No- 
4 ¿Cuales son las formas de notificación más utilizadas en su despacho? 
Notificación personal 	 Por correo certificado  
Notificación edictal 	 Carta rogatona  
Despachos y exhortos 	 Edicto en puerta 
Tácita o expresa 
5 ¿Cuáles son las dificultades más comunes en las notificaciones en su 
despacho? 
6 ¿Considera que las notificaciones en su despacho son efectivas9  
Si No___ 
¿Por qué9____ 
SISTEMA DE b 3' 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 
(SIBIU?) 
7 ¿Considera usted que el sistema de notificaciones del código judicial es 
una de las causas de morosidad de los procesos? 
Sí___ No___ 
¿Por qué9____ 
8 ¿Cuáles son las recomendaciones que usted sugiere a los 
de notificaciones en los procesos civiles en Panamá? 
Muchas gracias 
FORMA DENSCICCJI04 
Fecha de Edición Marzo/2001 N de Revisión 02 Fecha de Revisión Junio/2011 
INSTRUCTIVO 
10 	 OBJETIVO 
11 	 Controlar y obtener constancia de la entrega de correos y oficios 
20 	 DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Control de entrega y recibo de documentos al CCJ 
21 	 Fecha Indicar la fecha de elaboración 
22 	 De Anotar el nombre del despacho que lo envía 
23 	 Dirigido a Escribir el nombre cargo y lugar del destinatano 
24 	 Oficio N° Fecha CCJ Anotar el numero de oficio o 
apartado postal y la fecha en que se preparó y colocar un gancho de V° 
B 
25 	 Recibido por Firmar de recibido (Funcionano que recibe el 
correo u oficio) 
26 	 Recibido por Entregado por Firmar el funcionano de 
recepción de CCJ al recibir la Hoja de Relación luego de realizada la 
entrega de toda la documentación en el correo o despacho y firmar el 
funcionano que realizó las entregas 
30 	 DISTRIBUCIÓN 
31 	 ORIGINAL Juzgados/ tribunal 
32 	 COPIA Centro de comunicaciones judiciales 
40 	 DISPOSICIONES GENERALES 
41 	 No Aplica 
Anexo N° 2 
FORMA:DENSC/CCJ/04 
FECHA: N°_________ 
FECHA RECIBIDO POR: 
DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE SERVICIOS COMUNES 
CENTRO DE COMUNICACIONES JUDICIALES 
CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO DE DOCUMENTOS AL CENTRO DE 
COMUNICACIONES JUDICIALES 
FECHA: 
DE DIRIGIDO A 
OFICIO 
CCJ RECIBIDO POR N° 1 FECHA 
Recibido por: 	 Entregado 
por:_____________ 
Centro de comunicaciones judiciales 
Anexo N° 3 
Nota de la Dirección de Asesoría Legal de la Corte Suprema de Justicia 
e 	 •• 
sEc 	 Ge 	 - 
OATE SU$PM  DE JUSTI 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
ÓRGANO JUDICIAL 
DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL 
Nota No. 149/0AL12008 
Panamá. 19 de marzo de 2008. 
Doctor 
CARLOS H. CUESTAS G. 
Secretario Gene 
Corte Suprema de Justicia 
ES O. 
En atención al oficio SGP-466-08 de 17 de marzo de 2008, le informo lo siguiente: 
Primero 	 El Código Judicial en materia de notificaciones no establece la necesidad o 
la obligación de que el Secretario judicial o funcionarios delegados por éste efectúen las 
diligencias de notificación de una resolución con los expedientes principales y los 
antecedentes. Igual situación rige para el Centro de Comunicaciones Judiciales, pues 
según el Acuerdo No. 437 de 14 de diciembre de 2000, que lo crea, este organismo 
efectuará las notificaciones según el Código Judicial 
La regla general en materia de notificaciones segtáda por nuestra legislación 
procesal es que en todo caso de notificación personal se entregará copa aLdenticada de 
la resolución que se notifique (art. 1004 Ci) No existe disposición legal que de manera 
genérica exija para notificar una resolución fuera de despacho la obligación de acompañar 
el expediente respectivo. Incluso, es deber del Secretario no permitir que el expediente se 
retire de la Secretaria, salvo los casos expresamente exceptuados por la Ley, según Jo 
dispone el numeral 7 del articulo 183 del Código Judicial. 
Segundo. 	 Por lo tanto, las notificaciones iudiciales deben practicarse según lo dispone 
el Código Judicial, es decir, entregando al notificado una copia autenticada de la 
resolución respectiva El expediente y sus antecedentes deben permanecer en la 
Secretaria Judicial, a no ser que exista una disposición que expresamente ordene su 
salida para efectuar la notificación. 
Atentamente. 
- 	 - 
HE IBERIO ARAÚZ Si HEZ 	 - 
Director 
DALJHAS 
Anexo N° 4 
Circular de la Corte Suprema de Justicia 
_ 
República de Panamá 
623A0 JUDICIAL 
CIRCULAR N°12 
PARA: 	 SECRETARIOS DE LAS SALAS, TRIBUNALES 
SUPERIORES, JUZG~ DE CIRCUITO, MUNICIPALES 
DE TODA LA REPUBUCA Y EL CENTRO DE 
COMUNICACIONES JUDICIALES. 
DE: 	 DrRLQWíH.ET'!fri 3., 
ScrIta,Ço G.nerá -dVla 
Corte Suprema de Justicia 
ASUNTO: NOTIFICACIONES 
FECHA: 	 27 de marzo de 2008. 
Por instrucciones del Magistrado Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, HARLEY J. MITCHELL D., luego que la Dirección de Asesoría Legal, 
mediante Nota N° 1491DA1-12008. de fecha 19 de marzo de 2008, absolviera 
consulta de esta Secretaría General, se comunica que de acuerdo al Código 
Judicial, salvo tos casos expresamente exceptuados por la ley, como son las 
notificaciones y traslados a los Agentes del Ministerio Público, no es necesario 
que los secretarios judiciales o funcionarios delegados por éste, efectúen las 
diligencias de notificación de una resolución judicial acompañando los 
expedientes principales y antecedentes, bastando para esta diligencia (a 
entrega de una copia auténtica de ésta, pudiendo en consecuencia, el 
expediente y sus antecedentes permanecer en la secretaría judicial- 
Adjunta copia de la nota N° 149/DALJ2008, de fecha 19 de marzo de 
2008, la que se explica por sí sola. 
Anexo N°5 
Presupuesto de tesis 
Matenales 	 Libros transporte hojas blancas tinta de 
impresora internet empaste entre otros gastos 	 BI 350 00 
Otros gastos 	 Matrícula aplicación de instrumentos copias 
empastes computadoras transcripción revisión y 
corrección del proyecto transporte etc 
	 B/ 800 00 
Total 	 B1115000 
